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T E M A L O C A L 
L a D i p u t a c i ó n a p r e m i a a l 
A y u n t a m i e n t o . 
Ya está nuestro pobre y triste 'Aiyun 
tan^iento a punto' de ser pasado por 
las armas. Ya está convicto y confe-
so del horrendo delito de no pagar el 
contingente provincial a la señora Di-
putación, y ésta, muy enfadada, le lia 
juzgado y condenado en Consejo su-
marí^imo. 
• ¿Por qué no ha, pagado el señor 
Ayuntamiento la deuda contraída con 
lu' señora Diputación? Porque no ha 
tenido dinero, principalmente, y por-
que no le ha dado la gana, secunda-
riamente'. 
' Convengamios, antes de nada, que 
la señora Diputación cobra demasia-
das pesetas por el dichoso contingen-
te y que al señor Ayuntamiento ha de 
hacérsele muy costoso abonar una co-
sa que, además de no servirle para 
nada, no le da el menor lustre. 
Ahora ya podemos decir el por qué 
de la deuda. ¿Tendríamos lástima a 
un caballero opulento, dueño de mi-
nas y de barcos y de ricas 'haciendas, 
fii le embargasen porque no pagaba 
una cuenta? Probablemente1 lo que 
OÓurriría es que nos causase sorpre-
sa t i hecho y tratáremos de inquirir 
las causas del miismo. Y s-i nos ente-
rábamos de que el opulento rabnllf-
fO no pagaba la cuenta porque mien-
tras dran i Marraba f l dinero no aten-
día a la adniiinistración de su fortu-
na, ¿le comipadeceríamos? Evidente-
mente, no. El que más y el que nir-
nos, al decirlp que habías^ embarga-
do al poderoso señor, so encoge río d(> 
hombros y exclamaría, pí^feclRÍrfteBJ 
i¿%onvenei:do: 
—Î e eatá bien empleado, por ma-
n'íri'oto y por ciego. 
' En este caso se ericuéntrá aetnal-
imente el Ayuntamiento de Santander. 
Las cédulas personales de un lado, el 
inquiliinato d'e otro, el im.pue-r'fD so-
bre los vinos per aquí y la Almota-
cenía por allá, entre otros impuestos 
pudieron haberle llenado de oro las 
caja». 
Pero el abandono y los compromi-
sos polít/icos dieron "al traste con la 
buena administración y crecía la deu-
da a medida que menguaban los in-
gresos, creando a la Ceja municipal 
e-sta violenta situación en que se en-
cuentra acrtualmiente. 
Malo será que esto no sirva de en-
n îienda y eisc-am îent)̂ , iaunque mu-
clio nos "tememos que no. Fracasado 
el reparto general, ingresando en las 
distintas oficinasi• del Consistorio las 
misnuas cantidades de siempre, con 
unos gastos superiores a losi ingresos, 
sin una mano dadivosa que 92 tienda 
para salvarle de la ruina, ¿qué ha rá 
el Ayuntamiento? 
No le qeda más camino que el del 
e.mjpréstito, que es el camino de tram-
pa adelante, si no «e ponen jnanos en 
las cosas y se empieza a alborrar, y 
a cobrar de todos sin miramientos do 
ninguna especie. lAiunque no parezca 
democrático hay que ir a los arrien-
dos de los impuestos, única y segura 
salvación de la Hacienda municipal, 
aunque vergüenza dé decirlo. ¿Que 
no'se hace asi? Pues saldrá regulár-
o n t e de Villamála para entrar en 
Villapeor... 
Pero albora observamos que nos b^-
W>s puesto serios en cosa oue se to-
ma tan a broma. Y, en pleno terreno 
buniorístico, nos atrevemos a propo-
ner al alcalde que escriba al cacique 
de Valderredible para que le explique 
la fórmula que emplea con la Dipu-
itación al objeto de. que no sea apre-
miado aquel Ayuntamiento, aunque 
está en desoubierto con la Corpora-
ción provincial aludida. 
Puede que la respuesta, con los da-
tos necesarios, sirva para que el se-
ñor Pereda Palacio se dé cuenta de 
que para ser privados de los grandes 
señores hay que saber exigir. 
Que es el único modo realmente 
aprovechable de la política caciquil. • « . 
Y ya que tratamos de una cosa 
acordada por la Diputación, bueno 
será que estudiemos, siquiera sea so-
meramente, las referentes a la. Inclu-
sa y al cronista de la provincia. 
Na.da tenemos que oponer al deseo 
de dicha Corporación de estudiar con 
todo detalle lo •referente Q la mortali-
dad en la Inclusa; pero nos tememos 
que todo sean palabras y palabras y, 
por 16 tanto, Dadle se ocupe de] asun-
to en cuanto el acta de la. sesión que-
de arcbiívada. 1 
Respecto al cronista de ta provin-
cia, don Mateo Escagedo Salmón, no 
se ha do.do' cuenta de que ha levanta-
do una , liebre die mucho peso 
Probablemente su instancia solici-
tando el nombramionto a su favor, 
tuvo la virtud de indicar a los seño-
res diputados que estaban en ocasión 
dB^f^o^cer ^''-Oalqui^iv clan Gil cpie, 
aamepie ¿0 sni,pi(»s^ .píilfUn-a^de lo^cpio 
se il-a a tratar, bien pudiera pinínr 
ctilos"bnerile las hazañas, de- cual-
quier' maesc Langoisítinos digno de pa-
sar a la Historia. 
Y quizás por ello se desestimó la 
proposición del ilustrado sacerdote, 
tomándose el serio anuerdo de exami-
nar entes las dotes de cuantos se 
crean con méritos para cantar nues-
tras glorias pretéri tas y presentes y el 
niuelio nuis serio- n ó n de qüé no se- lo 
pague, como si el l'ecbo de ser cronis-
ta llevase aparejado e l de no tener 
estómago. 
Con lo mal no TÍOS cabe duda que la 
plaza será sol ¡citada por infinidad de 
familiares del alcalde de Cork. 
Yá fio nos crueda, nada qne comen-
tar de lo oue dice la unta oficiosa T>U-
blicada a.yor; pero de lo nne no dice 
9(2 imcilen comentar algunas, cosas, 
entre otrac. que los señores diputados 
a© byn olvidado lamentablemente do 
in crítica situación que atraviesa aho-
ra la- patria y de ín abnegación de 
nuestras t.ro.p.̂ s d'e Africa. 
Cfto nn olvido injustificíido, ía Dipu 
tü-clón no ha. becbo" coiif.tar en la nota 
• o ad'aes-ii'in al Ejército, como lo han 
llevado a cabo la-- demás Corporacio-
nes ftlmíiarés de España. 
Lo nne no quita, para aue prosuma 
de Patrio t i , cuando alguien le hago 
la indicación. . 
D E L A JORNADA REGIA 
E l p r í n c i p e d e A s t u r i a s e n 
l a s f e r i a s . 
A las nueve y cuarenta y oinóo de la m a ñ a n a de ayer fueron a la cíase-
la real de la primera playa del Sardinero Sus Aüítezas Reales ios infanii-
tos,' siguiendo, la cosituimbre diaria. 
A las diez, salieroin del regio alcázar Su Allega Real eil príncipe de As-
turias y su augusto hermano el infante don Jaimie, paseando después por 
la población. 
Su Majestad la Reina doña Victoria, acomipañada de lois condes de 
la Maza, duquesa d© Santoña, duques de Alba, condes dea Puerto y del 
marquéa de Viana, paseó a pie por piquío y por la canietera del hipódro-
mo, regresando a Palacio a las doce y media- de la mañana. 
Por la tarde pa.soa.roii en autoiujviil por la ciudad Su AUteza.Real el 
principe de Aatumass y su augusto hormano, acompañados (ieil. hijo de los 
düiquos de Saóitoña y por suis profesoreíi señoires Loriga y Porte, dirigién-
dose a las ferias, donde lucieron «ompras;. 
Regresaron a la Magdalena al atardecer. 
LA SEMANA D E AVIACION 
A n d r e a B l a n c h e s e a r r o j a 
d e u n h i d r o a v i ó n a l m a r . 
El anuncio de que ayer comenzaba tc;v metros de altura, abandonó el apa 
la s3niana de aviación, llevó por la rato y se dejó caer majestuosamente, 
tarde al Sardinero una enorme multi- j Los escasois segundos" aiie pasaron 
tud, que llenó las playas, terraza^, desde qiie la intrépida señorita aban-
Piquío y cuantos puntos pudieran re- donó el" iiidro hasta que el paracaídas 
Miliar e.^l!alógicos, para no peidcrjse desplegó,totalm^ilte, fueron do ver-
ni nn detalle de tan ipteresante liesta. dadora emoción, ya muy aminorada 
I^HÍ- tranvías, de ambas líneas, aba-mientras. IÍH|;iuceóinldse' •saavem.'-nte 
rrotades' en todos <ns viajes, estuvie-|llegaba a tocar con el mar, de donde 
ron t, wmdo comvtantemen(e gpn-j'ía recogió la gasolinera de la. Cóman-
te, áv 'da de experimentar las emiócio- dancia dé Marina. 
Mientras la señorita Rlanche rea-
lizaba y-v. áfriesgado ejercicio, Malle-
terre continuó evolucionandu sobre ei 
abra. 
Esta fué la fiesta, que resultó reaSr 
mente intei'eisanfe y que hoy Se repite 
tamibién p-or la. tarde, aunque con dis 
tinto programa. 
* * » 
En el primer vuelo que efectuaron 
los lliidroaviones ayer tarde, fueron 
do pasajeros, como decimos, para ob-
tener fotografías, nuestro compañero 
«Sa.niot».y Femando del Río, que 
ocuparon iaS barquillas! - de los dos 
aparatos que hicieron evoluciones. 
Lograron varias placas, de las que 
bey publicamoa algunas , en este nu-
mero. 
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DE TOROS 
L A C A R I D A D D E S A N -
T A N D E R 
E L PUEBLO CANTABRO se halla in-
venta en loa siguientes puntos: 
En Madrid: Kiosco dp "El Debata 
calle de Alea>-<*. 
En Bilbao: En la librería dtt Teóílf* 
Cámara, Alameda de Manzanedo, y 
en si kiosco de la estación d« ftaif 
tander« 
La ponin1 uia ^ !a r,;ag«alona desde c) hidro. 
nes anuncjíidas en la prensa local.. 
Para tomar parte en la fiesta llegó 
al medio día el piloto aviador francés 
Malleterre, que hizo el viaje desde 
Bayona p-ilotando eiu magnífico mo-
noplano «Moranne», con motor Le 
Rlione 120 H. P., e invirtiendo en sal-
var 1OI?I 200 kilómetros que aproxima-
damente soparon Santander dei cila-
do puerto francés, una hora, .cinco mi-
nutos 
El aparato Malleterre es un precio-
so mionoplano, de emibergadura pe-
queñísima y míe diidas en general in-
igignificantes, el más apropósito paia 
j la acrobacia aérea y es el mismo tipo 
.del que empleó Fromba.l para con-' 
iqnistar el record mundial de «loo-
pings», dando sietecientos y pico en 
tres horas. 
I Con el mismo obieto crue Malleterre, 
(llegaron tamibién al medio día, proce-
dentes de Bayona, dos- hidroavione.5 
de la línea 'leí Cantábrico, en uno de 
los cuales hizo el viaje la señorita An-
drea Blancthe, que por la tarde había 
de airo jarse dewle las alturas sobre 
el abra, del Sardinero, provista de un 
paracaídasL 
Pasadas las cinco y media hicieron 
Su aparición en el Sardinero por la 
parte de la Gañía, los dos hidrós, mar 
í oh and o detrás, a bastante más altura 
j el «Moranne». En uno de los; hidroa-
viones iba el redactor fotógrafo de EL 
PUEBLO CANTABRO, «Samot», fami-
liarizado ya con las alturas, a tal pun 
¡to, que lo mismo le da vestii*se con 
traje de paño que con plumas. 
Los tres aparato® lúcieron varias 
evoluciones •s.obre el abra y el Sardi-
nero, constituyendo la: parte visual 
del e^nectáculo las realizadas 
Malleterre. 
Este, con la secrnridad propia del 
que maneja un aparato magnífico y 
construido eirimec.ia.lnvnite para esta 
clase de ejercicios, hizo dos pTeciosas 
barrenas, dos o tres-«toneanx» y va-
rios virajes cerradísinuis, con descen-
so, y pérdidas die velocidad, sin ivodn-
c!.r. a decir vwdad, gran emoción en 
el inmenso público que asistía a la 
fiesta, rorrme un aparato ion ninid-
n'-.m,o eii «Moranne-), no pa7ede r r ^ d n -
oii- i i . ya rnie lo emori^n ra<iica en la 
)o.n.t1i+,ufi y niiaq-esituosídnid día los m,^-
vimien+og en los ^ierricioR arrobáti-
ef>c- y de uno, y otra, carece el mono-
p'-^no d " Malleterre. 
El pfVytó francas vino varias vece1 
a la- nobfación y sobre ella, repitió sus 
eierck'.ios acrobático.si, m'em.vas los 
dos hpdfos regresaban a la bahía y 
amia rizaban. 
La parte verdaderamente emocio-
nante de l a fiesta corrió a cargo de 
la señorita Andrea Blanche, quien 
ocupó uno de loft hidroaviones, que 
[volvió a hacerse al aire y una vez so-
bre el obra del Sardinem. V cuando 
se encontraba como a unos quinien-
Se advierte al público que hoy vier 
nes y miañana sábado', de cinco a sie-
te y media -die l a taa*de, pue/den ver-e 
en los corrailes de la plaaa los seis 
hermosos toros pei-tenecicntes a la ga-
nadería de Cia-niero Cívico (anites Pnr-
ladé). de Sevilla, que serán lidiados el 
día 7 de agosto por los famosos dies-
tros Gallo, Doaniaiguín y Granero. 
UN REAL DECRETO 
E l C u e r p o d e I n s p e c t o -
r e s d e s e g u r o . 
El Real decreto de Fomento crean-
do el Cuerpo técnico de inspección do 
SegUiToW dispone, enfrre otras cefeas, 
lo sigaiiente: 
•((De acuerdo con la denominación 
establecida cu el artículo 25 de la ley 
de 14 de mayo de 1908, quedan fusio-
nados en una- soja Corporación, qua 
se denomina «Cuerpo técnico de Ins-
pección de Seguros», los escalafones 
de los Cuerpos pericial de seguros, 
de inspectores-visitadores, de auxilia-
res de Inspección y de auxiliares del 
Cuerpo pericial. 
Este organismo técnico, como Cor-
poracióni administrativa del Estado, 
a la'» órdenes del comisario general 
de Seguros, es tará compuesto de ins-
pectores de segunda clase, jefes de 
Negociado y aspirantes oficiales da 
Administración. 
El ingreso en el Cuerpo será por 
oposición, con arreglo a programa 
aprobado' de Real orden, por la cate-
goría de. aspirante, oficial de Adntiy 
nistración de segunda clase, exigién-
dose para ol ingreso ser mayor de 
diez y seis años y poseer el título do 
intendente de la sección actuarial, es-
timándose como condición preferente 
la de reunir con este tí tulo el de abo-
gado. 
Los ascensos1 en la clase d^ aspiran-
tes serán por i'igurosa antigüedad. 
Todos los ascensios de inspector de 
Segunda clase, jefe de.Negociado do 
tercera, serán previa .clasificación do 
aptitud por ejercicio práctico de in--
pección, 'que (cajlificará el comiisario. 
en Tribunal formado con dosi voca-lesi 
de la Junta consultiva de S " j . n y 
dos inope cío resi, ' jofes. de Admini;-! ra-
ción. 'Ai estos ejercicios poda'án concu-
r r i r todos, los áspironfef que cueh-
tén, a lo nitíAó®, cuatro años de Ser-
vicio?. 
* Los ascensos en las categorías y 
finsesí de jefe de Negociado y jofe de 
kMdmJnistración serán por antigüedad 
riffurosa. 
Para la toma de posesión del car-
go de inspector efe segunda clase se 
exigirá fianza de 10.000 pesetas, v p i , -
tación de juramento, del modo pre-
visto en el artículo 151 del reglamen-
to de 2 de febrero de 1921. 
Para, tombr posesión del cargo- do 
inspector jefe . de Admi'nistrocÜón ci-
v i l y para los ascensos en esta cate-
goría se exigirá además, y en todo 
caso., título facultativo o de Escuela 
Superior o Especial o de intendento 
mercantil de la sección actuarial. 
Quedan en vigor los artículos1 se-
p-undo. octavo al 16 y 1S del Real de-
creto de 29 de septiembre de 1918- y 
los turnos reservados paia el ingreso 
de cesantes y excedentes, sustituyén-
dose laí5 denominaciones empleadas 
en aquellos arfícnlos por lasi estable-
cidás en este <lecretr». 
I,os servicios auxiliares del Cuerpo 
técnico de tnsipecdón de Seguros se-
rán prestados por los auxiliares a ex-
tinguir del Cuerno pericial de Scen-
ros y por auxiliares del escalafón 
general del ministerio de Fomenlo. 
Losi actualesi auxiliares a extinguir 
del Cuerpo pericial de Seguros ingre-
sados por oposición tendrán derecho 
a oc.Uiimr la'í vacantes de aspirantes, 
ofieialec' de segunda dase, después do 
fra-ber prestado.. ;•! menos, tres años 
de servioios efectivos.» 
por 
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gN E L PALACIO D " COMUNICACIONES 
U N A C O N F E R E N C I A I N -
T E R E S A N T E 
M A D R I D . L—En la Sala de Actos del Palacio de Comuni cae iones di ó el, 
( P r i '.I de T-?.!ó;»'-rafcs don Matías Balsera una conferencia .sobre el aipai-a-
to de i r m i.ir-í . \n jáp.:d.i, de que ê  inventor, exponiendo cciñ gran d a -
1 'dad de detalle ios fundamííntcs d.-ntiñeos en que pe basa y la raipidez 
tpie. peiMiiite. ni'oí'.i'.isar cm la Ira.miiriisión de im-ensajies telegráfiioos'. 
Ei señor Balsera, que regresa de Londres de*ipués do una .prolongada 
an.'-i' nc'a., explicó ante grá.n número de jefes de la Conpoiraciún y de cum-
pa.ñoros de oaméra las vicisiltuides por que tuvo que pasar dOg*j qu© se 
hizo o-n.ooer en cil campo do la oliedriciiclad por sus esituidiios sobre Ja dn-
toinización en La f(ilegnafía h\n alambiies; j-esieñó en qué ccmBÍstlan estas in 
vesUgaciones suyas y las de explo-slón de toiip^idóis submarinos a grao 
diistanoia, por medio do las ondasi'ertBianas, y, funalimienito, hizo luislo-
rda del desan-tullo y de las fases por que pasé su. aparato, telgráíico, al 
que no |>u.do dar onveniente perfección, hasta •encoító.rar en Inglaterra 
personas que se le afiodaron para la- apilicación de su oinveaito. 
El conferenciante hizo uso del aparato de proyecciones, siendo muy fe-
linitado por sus jefesi y coimpañeroiS. 1 
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L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S 
N u e s t r a s o c u 
¥! 
n l a 
c o m 
I n t e r e s 
M a r r u e c o s . -
p a r t e o f i c i a l 
G o b i e r n o s e 
a n o c h e . - S e e x i g i r á n r e s p o n s a b i l i d a d e s p o r l o s s u c e s o s d e 
d e c l a r a e n f r a n c a c r i s i s t o t a l . - E i R e y q u i e r e q u e s e a e l s e ñ o r 
l o s p r o h o m b r e s q u e c o n s u l t e . - N u e v a l i s t a d e b a j a s , 
i n f o r m a c i ó n d e ú l t i m a h o r a . 
L o q u e d i c e ü n t e s t i g o p r e s e n c i a l . 
, Nuestro colega «El Noi-te do Casti-
lla» escribe en m uúnicro dfl ayer lo 
eniguiü'iito, Cfucé ):or su gi'íiu inLores re-
producimos: 
«Anteayer llegó, procedente de ]Me-
lil la, ol loédico vallicolotano don Gon-
zalo Huerta AMaro1, que desde hace 
algunos mesea prestaba süs servicios 
en las niiiia« do San Juan, ciiclava-
da en aquella izoiia. Conijn-endicnido 
que su relato de testigo presencial sé-
ría intoreaanto, lo JÍOMIO-S intorrogadn. 
y, coiitostaiido aniidil MIIÍUIIO a nuc--
tras preguntas, he aquí lo que nos 
iha diclio: 
- 6 - ? 
—Yo he i>,?nna,necido en Mol illa, lias 
ta el niartbs 26, y en las minas lui r:; 
tros días antes. Nada iliabía. ocurri-
do basta entonces que biciera temer 
lo que pasó después. En San .inan d--
las Minas reinaba tranquilidad com-
pleta y la seguridad parecía absolu-
ta. El paraje en que Jas minas se ha-
llan es muy pintcrorico, recordando 
los del Guadarrama, y varias fami-
lias pensaban tra.-ladiiro allí para 
haeer su veraneo, pues el clima es 
m.ucbo mé& agradable que el de Me-
li l la . 
Las jujercíi 'dio ripiellos c¿i^tí^áÓ9 
parecen sumisos pacíbecs: por de-
beros do in.i profesión yo l'-e editado 
rceorriendo constaíitemente la ebana» 
ca y en todos loa aduares he sido bien 
recibido. 
El sábado 23 estaba invitado a ce-
nar-en MGdüia, en cara del director 
de lo;3 minas, hijo del difunto gone-
ral .lordami. para asistir después a ga apelando al valor español y dicien 
la inauguración del parque de ro-jtío que el que sintiera dcsfallecimicn-
Oíteoá So sabía que el geaíeraJ Per- fo o cobardías so tirara al agua pa-
nández Silvestre había, salido a ope- j-a ocultar su vergüenza. El efecto fué 
ra.c'.oneg, pero esto no producía ífe- inágieo. Desde aquel niomonto no ba 
quietu.d, por lo ínfenoiS en el elemento decaído en Mol illa el entusiasmo, 
civih MelHia hacía su vida normal. —¿...? 
alogroiuonte. { —Mi pifTiBferá impresión fué volver 
En la, tarde del 33, por teléfono, me, a las minas, pero ituve que "desr-tir. 
comunicaron desde Melllla la noticia Habían fUCdadb en ellas el director 
Juan do las Minas no pudo llegar a 
Nador. A mencp de diiez Jillómctros 
la plaza. Fué tiroteado por los kabi-
loños. (hiamlo se supo se produjo una 
gran alanna, que auanento al porca-
tarse la población civil, eíipeciaJmen-
ié las mujeres, de que para la defen-
sa no se contaba más que con dcscien 
tos Soldados, porque lasi fuerzas dis-
ponibles biibían salido con el general 
Xavarro a proteger la retirada de las 
í ropas de Silvestre. 
Hubo incidentes doloroscisi, algunos 
ya relatados. En el niuelLe un paisa-
no pretendió arrebatar un fusil y se 
produjo una colisión. Alguien entró 
en una iglesia dando voces de alar-
ma, y el, sacerdote que ofleiaba tuvo 
que volverse a los fieles pronuncian-
do palahras de serenidad que resta-
blcek'rnii la calma.. Aumentaba la in-
quietud el constante afluir de moros 
quo desde las huertas cercanas llega-
ban a refugiarse " ametrentades en 
Me! illa. 
. '/ 
6' • • • 
—Todo ello* no duro, afortunada,-
mente, más que horas, Por la tardo 
dc.-:omburcó el Tercio de extranjeros 
y su ]iretfencia, devolvió a Melilla la 
t ra n <n i iil i d a d m on i e n í á n á m o en te p or-
dida. Fué un cambio radical. Los lo-
gionanos entraron mareialmente, en-
tro músicas, cantando con entusias-
mo «La Madelón», y la gente en las 
callos y los balcones les acompañó 
con vivas y aplausos. Después desdo 
la Comandancia Militar Millán As-
tray pro unció una ncendida aren-
de lo ocurrido en Aanual; 1» quo se 
sabía en la. plaza era que HUÍ • tras 
tropas h a b r í a n sufrido un revés y que 
ed general Silvestre había muerto. 
. 9 
6 - ' 
—En Melilla produjo honda, impre-
sión la triste nueva, pero no se calcu-
ló a,l piúncipio su trascendsncia.. 
Anual está muy lejos, a 120 kilóme-
tros de la plaza, y no se temió al 
pronto que lo ocurrido en núestraá 
posiciones avanzadas pudiera afectar 
rápidamente a la seguridad de M'•li-
l la y de sus a.lrededoi ;. 
Aquella noolie se pasó con tristeza, 
pero sin zozobra. Fué a ía n;laña.na|-
isiguiente, domingo 3',, cuando Meli-Casa, de San Juan. Fui a Melilla por 
lia sufrió unas horas de angustia y ¡una. nociré y no llevaba más que. lo 
de pánico. E l tren que salía para San puesW. l ia la el título académico me 
C a r r e r a s M i l i t a r e s y C o r » j * a > « 
Director: capitán don Juan Ram-re*., 
Profesorado: oficiales d© Correos y cinco' capitanea. Ressaltados obte-
bfdos desde su fundación; 18 aprobados en Infantería (Literarias y Mate-
máticas); 4 en Ingenieroe; 2 en Artillería; 3 en Intendencia; 8 en Correos y 
6 previos. E l curso empieza el 1.° de septiembre.—Sol, 29, bajo y 3,.° derecha. 
PIDANSE REGLAMENTOS EN LA PORTERIA 
de trabajos y alguno® empleados; nc 
había ohivros piaque \Q extracción 
del mineral se hallaba interrumpida. 
La misma noche en que salí de allí 
' 23, las minas fueron asaltadas poj 
los ril'eñoa Lleg-aron diciendo «esta; 
amigo®) "y pjpáíéntando «proteger» a 
los emp! ^olcs contra los kal-i1! Roí 
eneini.í'cs que «venían ©érca a rnrtai 
calieza)). Fiero la. protección.«ncubiái 
el pillaje. Los empleados pud^eaW 
ponerse eíi salvo vastólos de mures, 
p&CO no les fué jiennitido recoger ni 
sus ropas. De .todo so apodci iirnii le 
cahMem A mí me -lian arrebatad; 
absolutamente cuanto tenía en mi ca-
T 0 1 0 5 
G r a n d e s c o r r i d a s organ izadas por L f l C A R I D A D 
SEXTA CORRIDA 
Día 7 de agosto (domingo).—Seis toros de Gameró Cívico (antes 
de Parladé), de Sevilla. Divisa amarilla.—Matadores: Rafael Gómez 
(Gallo), Domingo González (Dominguín) y Manuel Granero. 
han quitado. Me lo comunicó un mo-i 
ro amigo, diciéndomo: «de han quita-
do hasta «la pápela». 
-¿....? 
—Eiv lo oeurrido conviene diatán-
gaiir dos cosas. Lo de Animal, que, 
siendo muy ssnsible, no tenía por sí 
solo gran trascendoncia; y el levanta-
miento general de las cahilas'que ha 
seguiido a aquello. Esto ha sido lo 
grave. Losi heniurriagueles están le-
jos, y sólo por ellos hubiera podido 
con tenerá la retirada en Dar-Drius o 
en el Kerí. Pero al replegarse se vio 
que toda la comarca estaba subleva-
da y en armas. Eite alzamiento de 
las cabilas que se creían amigos es 
lo que ha. roto ía comunicación con la 
columna Navarro y lo qúc hizo creer 
que la p|aza de Melilla pedía estar 
coniiprcmetidn. 
- ¿ - ? 
—Para el que conozca- cómo reac 
clonan lóa j-ifeños no puede jiarecer 
extraño lo ocurrido. A las cábilas las 
mueve el éxito. La pasajera buena 
fortuna de i,¡r Peniurraguelos ha he-
cho a todos los cel ileños volverse con 
tra España, parto por temor a las 
amenazas y represalias do los moros 
enemigos, parte por codicia para ha-
cerse con un buen botín. Pero er. 
cuanto empecemos a pegar fuerte, los 
cabileñoa volverán a «estar amigos». 
—En Melilla la. tranquilidad .era ab-
soluta el día 20. Comenzaban ya a lle-
gar refuerzo^. Después en Málaga y 
en todo ol camino' lie visto expedicio-
nes müítares. El momento grave ha 
pasado. Allí inquietaba la suerte df 
la columna Navarro, de la que no ha-
bía entonces noticias», aunque se sos-
ivonaba, comió después se ha confir-
miado, que estar ía en Arruit . Es de 
creer (pie la normalidad se restablez-
ca })ronto. Yo pienso volver a m i des-
\Am dentro de jauro. En cuanto baya 
común i cacical segura con la zona mi-
nera, que dista 25 kilómetros por fe-
rrorarri l desde. Mi lilla. No 03 tarda-
rá mucho en e: inseguirlo, contando 
sm las CXÍ. he i ics dotes directoras 
del general Leíen.íj.uer, en quien Meli-
lla tiene, plena cannanza.)) 
Cómo fué la enírega de] cadáver del 
corcnsl Moiaies. 
A [ELl l JEJA!, 4.—De la - posición ocu-
aada pnr fuerzas de la jarka salió 
•na- ramilla a hMiul.-roa do soldados 
;spauoles. Sumaban. doce eíios héroes 
aiiiivus. . l . i . vnha;i en sus hombrog el 
a d í i A e r de un cnnind que murió 
miji.in'andi) a. E-paña. Escoltaban el 
grupo yeinticuatro hombres ainridos. 
Sus parda..--i «•hjjaba.s. MUS pañuelos a 
la cali, za y Opa ÍII,-Í|,'-J qn.. llavaban en 
:a mano delataban :xi dase de nroros 
d.e jarka. 
Casi en la misma, playa, a cuarenta 
netros de ella y rastreando su fondo, 
in cañonero lia. echado anclas. No es 
a primera vez que ha estado en este 
dtio. La sang-ro do susi oficiales y ma: 
rinpa toaya reg-ado las ardientes are-
nas. 
Del «Laya» so lanza un bote. A él 
baja un moro bien vestido; un leal 
amigo nuestro, otro día sabréis su 
imniav. Kn ieO bote, tripulado por dos 
m.{ i rito s d--.--:'i-rapados, 3 ta d e ser em-
barcado un ataúd. Guando la comiti-
va que baja de Sidi-Dris llega a la 
playa, depn-ata la ranoha en tierra y 
clava dos banderas en la arena: una 
blanca y otra española. Embarranca 
el bote. LaS puadc«as manes de aque-
{llos cautivos tras-la dan el cadáver de 
la camilla ¡i la ''mlsuva.-ión. El ataúd 
' •• i • 11 b i i11 • o i con la, niseña de la. patria.. 
La guardia, mora se poác en posición 
de saludo, y a homibrcs de hijos de 
España, so traslada- el féi-otro de la 
playa a l bote y del bote al «Laya». 
La marinería, sobre cubierta, rinde 
honores. Suben al buque el béroe 
nijuerto y los héroesi vivos. Después, 
apretones do manos; preguntas de an-
siedad. 
—¿Cómo, no venís? 
—No, señor; nos volvemos a tierra.: 
Allá, en Annual, nos esiperan más de 
doscientos 'hermanos, y cuando \ ( h a-
mos será para i r todos juntos. 
—¿Estáisi bien tratados? 
—iSí, señor; igual qué si fuéramos 
cabiloños. Si ellos comen, comemos 
nosotros. Se nesi trata con nobleza. Si 
nosotros no volviéramios, quizá no pa-
saría lo mismo. ¿Qué sería do los que 
se quedan? 
Lr.i briilarvtss cpCracicncG de la zona 
de La rae he. 
LARACIIE, 4—Los éxitos- alranza-
dos por la, columna. Dnrrera en Beni-
Corfet, Bieni-Aro» y Sumata orf cáta 
última etapa de operaciones han lle-
vado un i don a la acción de las aunas 
una positiva labor política, encomen-
dada a nuestras tropas de Policía in-
lígena, quo es digna de mencionarse. 
El día 4 del pasado mes fué ocu-
pada la importantísima posición de 
n^bna, enclavada al extremo sur del 
mneizo do Beni-Gorfet. La obra incan 
sable que • efectuó la «mía» Jurado 
'•-izo quo láa gentes de Lájara y Sája-
la, nuestros m á s tenaces enemigos 
desde Imcía tiempo, ayudaran a nue-s-
-.ras tropas a tomar aquella posición, 
V que repelieran junto a nosotros las 
agresiones enemigas. 
Gracias a la misma acción política, 
llevada, a cabo con una ilimitada pa-
ciencia, st conciiguió l a neutralidad 
de Uaiiuut y Dar Karmut, y en la 
operación del día G teníamos asegu-
rado ol flanco derecho y el enemigo 
iiMioxibililado de -correrse por el río 
•Mc-jazert para oponerse a nuestro avan 
ce. Igual gesiión on el flanco izquier-
do' nos aseguró la. encasa intonsidad 
de acción de Dar Berriata y Cabanex, 
donde sólo mantuvieron el fuego los 
dosconitontos y laa guardiasi avanza-
das del Baisuni. El emniij^ frontal do 
nuestras fuerzas las condujo' victorio-
sais a Te'Sar. 
Días de^ivués. y ai regi e-ar de una 
visita hecha a esta posición, moros 
notables de Dar L'erriala y Cabanex 
-se presentaron ai genei-a,l Bandera, 
quo los recibió con su jefe de Estado 
Mayor, teniente coronel Gobed, y ca-
pitán Miguel, de la Policía indígena.. 
Ofrecieron gj general no oponerse al 
avance de nm-slias tropas, y asegura-
ron que por ese la-do (un terreno difí-
cil y podregoíio) no se dispararía un 
•tiro. El jí''neral e.\.-itó a una labor 
dje paz y de trabajo, de la que habian 
do obtener grandes finitos, y les dijo 
que. de sus compromisas, no wifiirían 
(hiño alguno m s propiedados y co-
sechas. 
Por el flanco derecho, la situación 
se mantuvo en la operación de.1 día l i 
en el mismo estado favorable que 
cuando se- ocupó Tesar. 
El t i , el numeroso'enemigo de Beni-
Aros, que se oponía a nuestro avan-
ce, fué batido en condicionesi que ase-
guraban grandes insultados en el or-
l don político. Se ¡tía sabido por poste-
j rieres confidenciaíi que sdo espera-
'ban nue.-iro avance ii-asta Nnader; pe 
'ron nuestras tropas ai-remetieron, por 
un terreno de endiablada pendiente y 
vnbiert-o do bosque, contra el aduar 
do Maixera, obligando a huir al ene-
migo de mi modo desoí d,nado y pre-
'sa do gran pánico. El poblado, como 
ya se Ira dicho, fué castigado y coa 
dureza; so apresó ganado y so incen-
diaron casas y enseres. Ain Keáid, un 
aduar próximo que se mantuvo sin 
hostilizarnos., fqé respetTado por núes, 
tras fuerzas. 
Se ha comprobado después babor 
sido un gran acierto político el tras-
lado del campamento general a Nua-
der, al pie de Maixera. Visto por los 
enemigos que estábamos dispuestos a 
Btegüir aviinzando, y ante el temor do' 
las anunciadas represalias, empezaron 
a someterse al general Barrera nú-'l 
(déos in'(portantes. Maixorá y Ain He-
did lo bicieron oí día siguiente de la 
operación; Buy aria ofrece y cumplo 
le;;|nvete el día 16 asegurar la parte 
más difícil de la operación de ese 
día, el flanco derecho y el paso del.' 
río, dejando además unos guías para 
que condujeran a la Policía y a la; 
jarka amiga. Análoga, gestión hecha 
por lasi tropas de Ceuta cerca del im-
portante macizo de Mari-Hanní, noa I 
aseguraron los flancos, permifiéndo-1 
nos un formidable avance con diré© 
eión a Tazarut. 
Los que habían abandonado sus 
aduares, visto nuestro trato a los so-
meiMlc-1. re;4res!iron en grupos impor-
ta ni -, que no han cesado desde 
toncos de pasar para volver a sus 
gares. Sin presión alguna, y sólo p6 
la política del general Barrera,, bábil-
miente stacundada por los oficiales dffl 
Policía indígena, continuaron las su-, 
misionos do fraccionosi situadas a al-
gunosi kiíónxctros del eampaineuLo ge-| 
neral. Todo Beni-Gorfet y Sumata, las-
imiportantes fracciones de Abiat, Ben¡| 
un-Bas y Verknd de Beni-Aros, y olí 
importante poblado de Taguezar, d, 
más próximo a Tazarut, y el áltiinoj 
que so sometió al Baisuni, están ya a 
mi^-tro bulo. 
i AIca.nza.dca con las operaciones 
20 todos los objetivos militares, unión] 
, de la columna de Ceuta y Laraelie, yj 
j colocación do Tazarut bajo el fuego] 
de nuestra, artillería, regresaron nuesj 
tras fuerzas al campamento de Nua-
(cler, donde han permanecido estos m 
tim-os días e'n la tarea complementa-j 
ría de consolidación y r e c t i f t ^ f j 
de posiciones, ap4'Ovisionanliento del 
las mismas, organización de la (̂ i 
lumna volante que ha de quedar e" 
esta zona, mejoramieuto de las cemu-J 
nicaciones, etc. 
En eiste- tiempo, durante ol cual 
ban cebado ni un día las sumisionesj 
de aduares al general Barrera, 
liiei/as de la Policía, trasladaron $\ 
campamento a Hadí, para enipre»der| 
desde él. con éxito compilo, y ¡in 
yándoso en la excelente dispnsicién^ 
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ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
De viajo al extranjero., suspende 
concilla. 
A N T O N I O A L B E R D 
«IRUr-IA fiENERAt ^ 
Especialista en Partos, Enfermé»11"! 
de la Mujer, Vías urinaria^ 
Comsulta de 10 a 1 y de 8 a 5. 
kinó* d« latalanf. 10. l . '^Ttí-J^ 
j o a g e í n L o m B e r a Uén 
ABOGADO _ -Uia 
rroturador de lo« Tribuna»*--
VELA8CO, NUM. 9 . - S A N T A N D ^ 
l l s a r d o So iz de P e l l í n 
CIRUJANO DENTISTA , | j 
ae la Facultad de Medicina de Maju j 
Consulta de .10 a 1 y ^ ^ f ^ 
5 DE AGOSTO Ote 192t 
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I0,g mcircacias, la ocupación de pooi-1 cl«sij>ué9 de luabei- vurÁo cm¡ii\JkU\ tan 
^¿nes importantisiniag, tarea en la «aaigi^láaJMÉíe fn ]w4\rc'u-u. .[ 
qao 'hean-os sido ayudados por los in-j Detaüe- de la ranüioidü de N^dor. ¡ 
afgenas recién-fonictídog | Sé c •.•¡«••.v:i aü^aiiioe dotallos áe lf\ 
1̂1 ios ocuipado Koltba, tomado la madioión de Nador. i 
íión de Saínia, que dcmina a p.ar-1 El caild Abd-el-Ivul.-!!, aaiiíLgo de Es i 
AUriKii'.galazar ct'ce quie es coaveiiienie-
jiikiii^pa.!- a í m ¡lanfidos pcililLiicoLSH el , 
ju"ol¡lenna de Marmieecis paa'a. ver que 
eg lo que ha de hacorae m la zona de 
j i issbfoió p rct ectcirai I o. 
El Rfty le expus-o Í.UI preipósatip c,¿ 
cqiiiüuil'ta.r coai loa j jfeo de las partí dos 
posici  ao mi , (f » . . . . . . . , 
Karinat; Tax, que cc-n Tesar cierrá el pana, traailfizó gieajidineis cierea &<e ím 
camino de Tazarut y Mulo^Alisalaju, moros para que cesaran las hoaüfjda- ''^ber^atoeMailea dHíigentornemitei 
v atravesado Sumata y yarnrat'-'so-^ día y pudieran retirarse las tropas llato¡ar a loe jefes de las .agmpaoio-
jjre el aduar de sa nombre todo sin' eapaflcftíip. 
disparar un tiro, y en medio de pino-, Omanido fué evacmulo el poblado de 
las de simpatía y adlie-siún de los m- ^ador, la iglesia de los framic.i^a.u.is 
¿fgena5- | v • la fábrica de baimas fueran saiquer» 
Paralelamente a las roali/:a(ia.s P''! , das poi-los moros. • 
^pta jiarto y m á s a l sur de nuestra lí-
nea (le pesiGiones, la octava «máa», 
Anitioy (!•..• la. evaciuic.ióin, el general 
Sanijurjo, a la cabeza del tercio ex-
de 
que manda el capitán Moradas, y i itr'aiaje.ro, infciaitó llegar a Nador, pero 
.que tiene su residenci^ en Akba-ol-' ilc fué j n ^ o ^ i e p01. ^ resistencia 
Kala, realizó, partiendo de Ain-Rapta, m o i m 
trnas operaciones que determinaron. A mío fuá d m ú a k l húervcíldicn 
la toma de Ain-Hack. Esto asegura lWl eaM ^i-ciUKade] 
ja comunicación del valle del río Azla LcQ f:;;i:iMe£, ^ ga eil(W(llltpa;baa: 
y Dncrús, cen-ando eb camino qUe,. -.eri N¿d(yt c m m individuos d¿ tr0_ 
por el sur, conduce a Xauen, y per ; 
jniticn.do la vuelta a sus aduares de 
fracciones importantes a las que te-
nía atemorizadas el poderío del Kai-
guni, deslrecho por nuestras valientes 
tropas. 
La evacuación do los último5 baliiar 
tes. 
pa, 23 gua.rdiia.s oiviles, once paisanos 
y algiwiiasi iiiiijorea y niños. 
Ocupaoicn de la Restinga. 
Melilla., i.—Hoy ¡ha sido ocupada. ! i 
Riestiinga por fuerzas do de^emiliiarco. 
El marinero dei cañoaiero «Léiyá-i 
Anlcaiáo tópaz, b vrildá em M á&i&Etsa 
De Malilla se ha recibido im tefegra-) de la l50sLción de Mv*u' ha ^ c á á o . 
Los moros han abandonado Sidi-DriS iría tllie '^c& íllie lo's aviadores que 
Ihian hedho observaciones cuentan de 
taJkvj de la evacuación por nuestras 
trepas de Nador, Zeduán y Monte 
Arrait. 
La evacuación la verificaron ¡os 
te'oicos defensnros de estas posicio-
n¡es cuando Pníaiii comiptotammte ago 
todos los medios do resistencia y cuan 
do ellos mismos estaban agotadosi por 
la luiclia. 
So ignora todavía si el incendiio de 
S$titá.n ¡ha sido iprovoca,d;ol por los ma-
lea o por los csipañeies, que han pre-
tendido evitar, que se aprovecbe el 
tómiigo de les elementos de c^mba'e 
aigitniiilados en la. Alcazaba. 
Españoles rescatado5. 
jwÉl anlonior telegrama da-cuenta do 
mñ san esperados en Melilla el ieoro-
mM: Arauijo, ilos anee .oñciuies y loe 
^fdados resoatadoa por una cantidad 
en metálicó. 
Eza, disgustado. 
Ayer el ministro de la Guerra expir 
so m diisguisto ante el Consejó M 'i- la9 
censuraí- de quo lo bacán objeito aligu-
es autoiúdades militares, las cualss, 
olvidando Jos didtados de la diaciipli-
na, le oenuran cantando can la miesa-
ra qwo, naturalmete, ha de guai'da.r 
el iidnislíro. 
No quier-e hablar, pero habla. 
El geaiieral Woyler también ae mae5 
tra caniti'ariiado por las r n -m as que 
le dirigen par haber Pablada y ba di-
W¡ff> que en lo sucesivo sellará sus la-
bios. 
A continuación dijo que la rendi-
ción de Nadar y Zeiluán es cosa muy 
doilorosa, ¡por luaberse ren.dldo ante 
an enemigo ir regular. 
Agregó que no dimiLte su cargo.por 
laa elrounstaiUiCias es^eiciailes en q'jo 
'.«os encontramos; pero que está-qu;:-
joo del niiiniíitro de la Guerra por ba-
bor prescindido del Esíado Mayor 
Central en el envío de tropas. 
Hablando' del revés que heimcs svi-
frido en AMca, dijo quo es un reVéS 
sin precedente y que ha sido nedesa-
'iño enviar miilas de hombres para 
.Haemplazar a los perdidos y cien pb-
zas de artiillería,. 
Lo ocurrido criaba anunciado. 
'.l Parece que los últimos suc-~sce no 
nm aoipneaidiido a muobos, j ^ o s los 
jefes y ofiiciales que sie encniitraban 
00 Meliilla venían escribiendo orrt.as 
en las que decían qce se esperaba que 
ocurriei-a algo por la forma irregular 
e,i que se veinía;n reaiMzan.do Ks cper 
paciones, pues las pesiciones que «e 
•Ctotti'qiuLstalm.n quedaba.n imulicionle-
Wante fortificadas y guarnacidas. 
• Aillghnas de catas cartas han ai do 
^-viiaidiis al Rey. 
Ibia. de ellas, de un oficial de Art.I-
M a , quo ha muerto heroioamiente. 
E l cañonero «Laiinia» ha pasado 
fremite a Siidii-Dris sin geir hoíiti.liza.da 
por el eaiemiigo y ha.bienido podido ob-í 
aei'vai- que los moi-os ban abandonad.) 
la. pcaicimi. 
La cri-is es un hecho. 
Madrid, 5.—-En virtud de la, d'r.i-i.'m 
dell Gobierno que considera llegado el 
momento de plantear la cuestión 
política, en vista de las noticia® de 
MnliLila, aegim las cuales han aklo eva-
cuadas las posiicliones de ZeilUén,! Na-
dar, Mente Arrai t y los úMini:::.» ba-
luartes del caanpo exterior, el sb&px 
M A I Z D E L P L A T A 
El vapor «ARMURU», que conduce 
un cargajnento, es esperado en este 
puerto hoy, VIERNES. Diríjanse los 
pe di dos a VlüDAi DE. GUILLERMO 
'i'1.1.ERA, Castolar, Y, Santander. 
m i n o R e g a t o 
Espeoi alista en enfenriedades de la 
piel y vías urinarias. Inyecciione® in-
travenosas del 606 y del 914 (Neosal-
varsán), último invento de Ehrlicb. 
Consulta todos los días laborables, 
de once y media a una. 
ALAMEDA PRIMERA, 10 y 12. 
*VV»a^^/VVVV4'XrtAa'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^M 
y enfermedades de la infancia, por el 
médico especialista, director de Ls 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos, 7, de once a do«. 
D r . S á i g z d e V a r a n d o 
Ex profesor auxiliar de dichas asig-
naturas en la Facultad de Zaragoza. 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE. LA 
MUJER 
SAN FRANGI SCO, 27, segundo-Con-
sulta de ,once a una.—Teléfono 9-71. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madrazo. 
De 12 a 2 v de 4 a 5, Wad-Rás, 7, V 
TELEFONO 175 
C o r d e r o A r r o n t e 
MEDICO 
Especialista eníermedadea blñoa 
AonsuSta de l í a í» P a i . Búm. S, 
É 
A toda persona que se interese poi 
la adquisición en forma muy cómoda 
y en condiciones muy ventajosas, de 
un buen piano automático, se le rue-
ga visite esta Casa, en donde obten 
drá todo género de informes. 
Manual Vailido. Amóa de Essaianu. t 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, en 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS De ESCALANTE, número t. 
|TAND«« 
ie MadH* 
fonfl l * ' 
Hoy, viernes, 5 T E A T R O P E R E D A 
Empresa FRHSfl. Companía cómica HLBfí-BONñFE. Temporada de uerano. 
P S S A F U N C I O N : A LAS DIEZ Y MEDTA DE LA NOCHE 
E L O R G U L L O D E A L B A C E T 
Jfafiana, sábado, MARGARITA LA TANA(!I¡A (estreno 
El h,0"11'1̂ 0' a ,as diez y niodia, LA C VSA DE LA TR 




'ARR'/n. UT( xlt.rono) liAM0 DE LOCURA, el último éxito do los hermanos AL-
mes i);ir]aiii'''¡ri.ar,Las. 
El señor Man ra. ea esperado maña-
na en eslía corto. • 
El marqués" de Ailihuoainas, que se 
ciii/iMiIralia, en Torreloidones, viuo 
aíyeir a Mad rinl y aoudiió a Paiaiciio .ai 
cuailViviiiraar c 1:1 vi Roy. 
Les presidentes de las Caanai-as ae-
ra n taniildén consuiltados. 
El seíioir Sánciliey- do Tocia se en-
c;u;eiiitra en Maidnid y al snfii)r 'Sán-
citez Gulerra se le lia pasado aviso a 
San SelKistiáu. 
El conde de Romanónos VQndrá 
desde un puebleicilto cencano a Oetten-
d-e, donde 03 oiioucurlira, y se croe qi i : 
'-'l dumiiivyo Q^giaiig a AladiPI. 
El señor Alba, sfó enGucntra en Xoja 
y taiidiiéoi se le lua avifiaido, counoi a 
don Meilquiaídes Aílvarcz, que sie on-
cuenlra. en Gallóla. 
No se sabe ai podrá venir el señor 
Cambó, porque, por psrcscripcaóri .fa-
cultativa, se enicuentra viajando en 
y®ée por aigúaái de Fínlaiulia. 
El c.obierno aifinna que so Itrnta del 
plaaiit.'anikiiitoi de la cuásitlén política; 
pero que no debe de versie couno una 
criííiis. 
No es una crisis, sino una oriienta.-
ción para naeionalizar el problema de 
Marruecos. 
La npiiuión del señor Maura es ya 
cancicida deil Reiy, por haberle escrito 
irecienteínenite una aarta.; pero cuando 
llegue a Madi-id aiiupliará su opAuión 
aiite el Mom>aix:a. 
Eli desarrollo de la ci-iais se espera 
con una expectíaiOión enorme, ante la 
ti aü-'-icondienicia de las oonaulltas que 
van a reaiLizarsie. 
El señor Sántíi^z de Toca deaa esta 
tar-de que no ha.'aía recibido aviso pa-
ra i r a Palacio. 
Requerido por loa periodistas para 
que les manifestiara su opinión, se ex-
cuó de lijilüar, por las graves circuns-
tameias! por que alravesanios y por 
ouK iulor que debía reservar su opi-
iii6)i hasta que ia conozca el Rey; 
Sin embargo so sabe que de antiguo 
es partidario de una acción mili tar l i -
mita.da en las plazas fueiites, y únici-
niionte en el campo en casos axtnema-
dcs, y de una acción política. 
-Se ere© que al traanitai* la crisis se 
intentará la foniNu-ión de un Gobier-
no de concentinación ccai el señtjr 
Mama, pero la opinión do diferentos 
nxtoies pedíticos es que aunque ello 
sea posible no puede diecirae que i.o 
encuentre grandes diñcuill'ades. 
El señor Allandesailaziar ha conti-
nuado en casa par prescripción facul-
tativa. Atendiendo a indicac/icnes die 
los médicos, a las seis y inedia mar-
chó al campo. 
Los jefes conservadores son partida-
rios de la creación de un ejérciito cc-
lo'nial. 
Esto supiondría grandes gastos, p r 
viernes, 5 
A LAS SEIS Y MEDIA DE LA TARD' 
E S T R E L L A RU1Z, cancionisla-ISABELITA RUIZ, bailarina 
C o m p a ñ í a c i & O p e r e t a 
— - i 
A las DIEZ: La opereta cu tres actos, música de Audran, 
i w a : T J í s r a s o - A . 
Taniblén so organizan otras fuerza.-? 
con. el nüisiim) fin. 
C&mumcado oficiaJ do la noche. 
En el mñiislv'riu cío La Guerra se ha 
fa.cMila.do el siguásaite con túnica .-lo 
osfiicíáfí de k i ]U)óhe: 
«LVI a iiiaña:mi. p o€iipó la Restinga 
por fuerzas de d^oniharrn. compueri-
tas de tiies cn.nipañias del regimicnlo 
di* San Fernando', aecciión de iwneija-
lladaras del ivginiaentü de Ceriñdla, 
una GOWî atfíJn de ingenio!•(« y mi&dtú 
compañía del i^igianiento de Meililla. 
11rclui ' i - , pur cd fuego de los btuqütcd 
de ba cacu ad j'a. 
La posiiciiVn esrtaba ocupada j ior 25 
honibrcst, los cuales rompiia-on el &m-
gi> o a i i a Irsi botes; ]:er.¡i fueron d 
alojados por los cañones y ])or la 
gran energía coui que se lanzó al con f 
balo la niicdia compañía, ÚP. Regula-
i . que fué la ivrimer'a en dosombar 
car. 
pá piKsición quedó ocupada por las 
fuicirzas antes diclhas, que se fortijicn-




m^r hombre que consulte sea el se 
Maura. 
Nueva m » de bajas. 
Fn el. Ministe-rio de la Cu i ra 
ha facilitado la Mgunntc unía: 
«lie los datos faoilitados por lo^ 
ferentes Cuerpos en ¿J día de ho¡y 
lia íorm.ailo la ságUíéálte mieva ' I 
de ba jaM; 
Teniente de la Güardia civil don 
eardo FH-MH, njnay grave. 
Driga,da- dlseíplh-iaria.—Soldado Jo-
sé fgeno, grave; Pcdiro Parra, ¡nave. 
Regimiento do GGriñóla-Soldad.-a 
Lucio Franco, muy grave; Bautista 
Lenco, grave; Demetrio Domínguo^ 
do las lleras, grave; Francisco Lóp.er; 
leve; Delfín Rodríguez,, grave, Denie-
trio García, grave; Emilio m i i ; •. 
grave; Antonio Rodríguez, grave. 
lingoiiiieroy—Soldado Jesús Tahria-
da, grave. 
l í . - imicnlo de Afiica—Soldados l l i -
ginio Giivuza, grave; Miguel García 
Gómez, grave. 
Regimiento de Melilla-Soliladn \ l ~ 
cente Cleineníe Sola, muy grave. 
Regimiento de Fxtremadu-ra.—Soldá Los baj-cos de la escuadra quedaron 
rivnle a la Restinga por si durante Ta!110 Aurelio Ramos, leve, 
nadie reaíciiionaba el enor.oig... j Cuerpo civil.—Manuel Muren 
PiOtr la parte del zoco El llach a,u-ive-
nuautó la preaión de los rebeflides. 
Esta m a ñ a n a se habían estabLcch1' 
casii en las proxiimidades de las avan-
zadas del zoco establcciiido en Tiza y 
ocupado por dos cohiipañías á?l regi-
miento de (¡ranada, las cua.Ies fueron 
hostilizadas. 
'Las fuei-zus de Riquelme, doéfpué^ 
de eañcaieiar til oneirtíigo, se lanzaron 
al ataque. 
Tanto les elementos su rop a osi d o 
los regiimiieailtos de la Corona y Gira-
nada, como 'OÍ roguilares de Cení ;, 
comibatiercn cen gran empuje y deci-
sión, desalojando all oneaniigw, que 
dejó en nue;j!ro jteder echo muoj l ií 
y nuane-reses prisionea-os y cogió mu-
chos herklos, viéndose también re-
tirar numerosas bajas. 
El repliegue íué favoreoiuo por e] 
fuego de la artillería y se ofedbuó sin 
novedad. 
1 leímos- tai linio tres oficia.les heridos, 
tres ccinitusos, dos mueitos de tropa y 
31 heridos. 
En total 39 bajas. 
Consklero de gran importancia la 
operación porque es la primera reac-
ción de nuestras tropas contra un 
«•iiemigo numeroso y por el entusias-
mo con que lian luohadoi los soldados 
europeos y regulares de Ceuta. 
Las nefíioias que se reciben del cam-
po dan cuenta de igual concentra/; ión 
en Nador, aumentada por algunos po-
ados de Reinlsicar, que se han su-
ro no siaría una gran ventaja para" el 'm'ado a la ^arca.: 
K-;a aíaoc) hoy cen 500 homibres. 
Esta mañaina 93 pteiganitÓ en la tor-
cera caaaita el tenliente Bi'avo, del rc-
caso de un revés como el presente. 
Cuando la Cor.ina requiera a los 
conservadores su opiniún, no se Linij-
ta rán al prcijleana de Marruecos, sino 
que hablarán del inatruniiento de ac-
tuación. 
Los jefos consarvadores están de 
acuoi^doi. 
Tiroteo. 
MELILLA, i,—Nuestras tropas han 
sx te i ido hoy un tiroteo en el zoco El 
Iban de Bcnisilcar. 
,uiani: ato do Alcántara, con odio sol-
dados que habían logrado escapar dV 
Lso rcspCn-aljindades. 
En el Miaiiaterio do la Guerra se ha 
facil i tado la stigulente noín: 
«El Gobierno ha designado al conse-
jero del Supremo de Guerra y Mai ina, 
general de (jivisión don Juan Clcarq, 
para hacer una información acerca 
do los acpntecímáeutoG ocurrid:. : en la. 
zona de Malilla, y si de ellos se deri-
van responsabilidades, quo î e exijan 
y so liagan efectivas.» 
Ací»e pati ¡ótica3. 
E(A(RC.El.(i\A, •i.-i.os Qhtéím de 
algunos talleres} han ofretíido al. 
Gobierno. 
La Cruz Roja costeará un hoapit^l 
de sangre. 
Ha llegado el vapor «Castilla)), en .1 
que e m b a r c a r á la terce/a ba te¡ ía cotí' 
rumbo a Melilla. 
El batallen de Renda. 
GRANADA, 4—lia llegado el bata-
llón de Ronda, que quedará do guar-
nición en esta plaza. 
Las tropas fueron recibidas con 
gran ontusáasniO'. 
Llegada del «Alíonso XII!». . 
CADIZ, 4—Ha fondeado en es-io 
puerto el trasatlántico «Alfonso Xi!b>. 
que vieno de B'iib'áo, trayendo a boí-
do fuerzas del regimiento de la CoiifS-
titución y e m de lAa (illería. 
Laí? tropas fueren -recibida?! por las 
autoridades y numeroso público. 
El depile fué brillante. 
Como es sal.¡de, la;i tropa,'-' llegada3 
quedaj án a.quí de . guainicieiii. 
¡ Evadidco de Nador. 
ALMERIA, -i.—A bordo del «AIi.u-
Ifera» h m llegado algunos viaje, es 
que lograron evacuar Nador ánitefi áb 
que esta posición $e reudlcra. 
Los viajeros relatan sucesos quo 
son-, imposibles de referir. 
Zolnan y me relrere que ayer, a ¡as: Uno ^ eilos> l]amíldo Felipc cá^. 
nueve, se habían pactado con el ene- fuó Itórido. ei día & y y ^ ^ 
n ligo para diesailojar la p.cisiición, me-
diente l a entrega del ani iam. uto y 
que deeJpués de haberle tntragado las 
armas los EeÜDe|di0g al^iiic-rren fueg'o. 
Varve a nado por la parte do Mar 
Chica, llegando a Melilla el día 30. 
Visten a la europea. 
MELILLA, 4—Casi todos los imlí-o-
áiis^éraáffíte unos y permanodond'. nas cx¡.stcntes en esta plaza vid m 
El onomiigo fué vivani¡einto aastiga- otros. dentro de la- Al-caz aba. En la 
do. 
Ha sido liosliiiilizado el convoy del 
Atalayón, sufriendo tres bajas. 
El principe don Jenaro, 
l ian llegado el príncipe don Jenaro 
y el hijo del marqués de Urqnijo, . 
Abtl-ol-Krim en las inmediaciones de 
Melilla. 
Eu las llanuras dio Gasset se ha con-
e MÍ i adn ol enemigo. 
Les iKinigurriolies se aprü.viman a 
la plaza. 
El cabeiciiilla A,bd-icil-Kirlm ha aban 
den-ado la pcsiioión en que É© enon 
traba, hiabiendo. pagado a Beniaavd, 
en lias Ooreainías de Molilla. 
cición hubo gran número de iioridos 
y muei'tos. 
El capitán Carrasco, que mandaba 
la po&icii('>n, y el te n i onio Bravo, m 
aia-ojaron al mar y se salvaron, lle-
gando luasta el Atalayón per la costa 
de Mar Chiica. 
El general Navarro sigue su heroica 
dlüiMlLU.» 
Eza eo dcfieiudc . 
El minikllü-o de la Guerra ha en\ ¡a-
viado a «El Sol» unas cuartillas con-
tentando a los comlentarios del gene-
rail Luque. 
El vizconde de Eza dice que so en-
trega al juicio do la. opinión pública, 
Orgar.izp.cicn de fuerzas. para que ésta diga si es culpable de 
BARCELONA, -i.—Se eslá organi- lo que se le a.tribuy f. 
Las consultas. 
Kl Rey lioiic empeño en que el pi l -
la europea, para para desapercibido-!-. 
Entre ellos está-el célebre confiden-
te Moüiatar. 
A u t o m ó v i l e s Studebaker 
de 40, 20 y 12 HP., en seis cilindros, 
ENTREGA INMEDIATA 
G i S i r 3 g £ @ M e s Q R í e s 
Mamie! 
n a u s l 
Reanuda su consulta. 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 5-68., 
/.ando la tentóra batería de moattaña ' 
para envianla a ¡Melilla. ' | 
Consulta de 11 a 12 1/2 (excepto diai 
festivos).—Sanatorio de MadrajtOj 
VhWAcm* i tta^ ' R O E : © Í Í . O C Á N T A B R A 5 DE AGOSVO DE 18JT 
LA CAPITULACIÓN D E A M B E R E S 
l a ¡ egunda playa viíta desde el ln itlroavic". 
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NUESTROS CORRESPONSALES 
I O F O R M A C Í O N D E L A 
P R O V I N C I A 
Feria y Mercado. 
lCón más que mediano m'unero do 
ganado y. g-nnaderos^ se colebró la fe* 
ria qT.ie desde tiemipo ha se viene ha-
tye;iMl-o UHI'CIS los primeros nilércoles 
de' c-íidá- mes, liabiéndo^e notado, sin 
dntUi por la sequía reinante, bastante 
frialdad en todos los órdenes de una 
feria de; prestigio; como es esta de 
Clauia. No podemoa decir igual del 
mei'cado, de aves-, (hortalizas, telas y 
harati jás que semanalmente y en 
ig"uaJ('> d í a s se verificn. 
iréi yotraSob stirdJ hrdl inifñ rdl ni.ffñ 
Distinguido magistrado. 
1 ;Eai la v;ida de los pneb'os existen 
auomutiidadesi ya amargas o ya ] : -
Honjera^. dependiendo unas y oteas, 
por lo general, de! núincrn de ¡ndivi-
duofi que en uno u otro Mentido enca-
jiHi.iwn. sapÁ esfuerzos. 
Ün; joven lleno de. vida, que la foi-
túua en todos sus ói'denes le es ven-
tii.wsa y, isfoi embargo, el ideal de 
í ^ e ' joyón es el tra,bajo, la laboriosi-
aájl y él acendrado cariño con que 
H<-áge lo que tiende al engrandeci-
imeiito, abandonando por tal las co-
moflidadies que.proporciona la ininr'ii-
s& _fortuna i>eoin"i.iaria, lo juzgámios 
conio un ju'odigio mereciendo la defe-
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RAM IREZ.—A DANICOS.—BI anca, • i . 
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rencia de los ajilantes, de Ta cultur^. 
Este caballeroso luuclhaciio es el que 
en reñidas oposiciones' obtiene por 
uñamm-idad cu el Inútil uto Reiis el 
luemiO consistente en . un bastón con 
]>iiñf) de- oro. Este amante del saber 
c.!'i el jue/, de instrucción de Fuente 
S,a\ico, " dondr ^u justicia será i i n -
proobable-.. en fin, una, de las excpp-
ciontía. eU la juventud «bieri)) es Ilde-
fonso' de ta Miua; . 
Cambio de destilo. 
Después de haber sido varios- años 
jefe de esta'estación, y a petición del 
hiilei'Asa.do, fie', lía sido (•níiee-dido" el 
tiiislndo- a la. estación de Trefo, con 
el .mi-vino empk'o. a don Antonio An-
dreu . Sepa el (pierido y-|)robo-euiplea-
db'er'sentimiiento que ha i ausado su 
auseuc i á "en ' e s t a localidad. 
Acertada designación. 
. . jTambién el ductor don Domingo 
iLoíno, del Valle de-.Ruesga, lia teni-
do grande y mierecido acierto nbm-
braíuio auxiliar -para su policlínica 
al..estudioso licenciado don Fernando 
Alonso'. . 
. Aó'KTue.nos.priva de ta conq>añia y 
«a.bia orientación de un hom.bre ei.Mi-
tifico, lo posponemos para-que el ami-
go rejcója palmas en aquei _ .Valle, 
dañdó, pór tanto, 'la cnborabuena a 
todo, aquel ¡ vecindario. 
- • Veraneo. 
"̂ Se ..cncue-utrá veraneapdo en casa 
ile fusí tan lid Tares la pu-ecinsa y l>eíli-
sinnu señoi-ita, MáfirítiGa. Pedrueza. . 
NOTICIAS OFICIALES 
DE BARCENA DE CICERO 
Santiurde de Lantueno 
La Guardia civil de Lantueno ha 
detenido al vecino de Santiurde. Ce 
sáreo • Gutiérrez González, por dirigir 
amienazas de muerte a su convecino 
Fráncisco Garro Guitiérrez. 





N o t a s d e p o r t i v a s . 
Natación. 
Para él último domingo del actual 
m/es ha fijado el Glub Náutico Monta-
ñés la celebración del Concurso Na-
cional de Natación, que ha organiza-
do con toda, esiplendidez para este ve-
rano. 
En dicha fiesta serán disputadas 
1.500 . peí>stas en premios, repartidas 
cómo sigue: 
Primero. Quiiiíentaa pesetas. 
Segundo. Doscientas cincuenta pe-
setas. 
Tercero. Dnscientafi pesetas. 
Cuarto. Ciento cincuenta' pesetas. 
Quinto y wxto. Cien pesetas.' 
Séptimo y octavo. Setenta y cinco 
pesetas. 
Noveno y décimo. 'Cincuenta pese-
tas. 
Y cuatro premios más de 25 pese-
tas. • 
Taniibién hábrá un premio de ho-
ncu. constituido por un valiosísimo 
regalo de S. M. el liey, que solo po-
drá, ser di.sjiutado por aquellas Socie-
dades legalmente constituidas que 
presenten un equipo de tres nadado-
res, concediéndomele al que mejor 
pu n t u ac i(') 11 obten g a?. 
Podrán concumr a este ' concurso, 
por su carácter de nacional, todo na-
dador que resida en cualquier parte 
de Esnaña-, siendo íidndl ido sin. obje-
ción alguna, niodiniite abono de lo? 
correspóndientes derechos de inscrip-
ción,. . . , . 
"La Socollad Club X;iuiico Monta-
ñés nos avisa que.desde &} día. de hoy 
nneda abieiia la i n - c r i | i c ¡ ú n d.e nada-
dore-, v - i .'i. cerrada H din 23, a las 
diez de su noebe, debiéndolo hacer 
por escrito dirigido al secretario de 
la misma, en Recedo, 1, lenvj.ando los 
des apellidos, edad y domicilio del 
solicita rite. 
F.n nún^ros SU^ASÍVOS iremos pu-
blicando el reglamento de este inte-
resante concurso,, para general cono-
cimiento, y también .nos ocuparemos 
del recorrido y forma .de efectuarle, 
así como otros., importa li tes detalles. 
Uni6n Montañera 
Esta entidad-'convoca a lodo® gua 
socios a junta generaíl ordinaiia paia 
el dqflniingp, ít las diez, en prknera. y 
diez y im-Mlia, en sagu.iiida convoicaito-
ria.' m Collón. 4. 
ORDEN .DEL DIA. - ' l ' rmoro : Lectu-
ra, y aorolia.cirii do la Memoria y e-Sr 
Ta.mldén -.alii) para '1 Ha'nbajio de'tado ecenómico de la Soci vl.-:<1. 
|\ili : ii;i,- ra n objelo cte tomar aquellas 
sahitiferas aguas, nmstio paiiicular 
ajuino don Castillo. 
Hermenegildr Pe iayo de ía Maza. 
Gama, i-V 111-21. 
" Segumlo,: Ppe^osi y RuegiiTitas. 
Terci ' i ' : XiMiilii-ami-'Mto: de nueva 
Dirnctijva.—El .'"í.cretario. 
RAM3REZ.—Guantería.—Blanca, S. 
S e n t e n c i a c o n t r a u n g e n e r a l 
BRUSEEAiS.—iLa Comlgión administrativa del Alto Tribunal miiliitar 
enicargada de examinar las proposiciorne® hetchasi-por la Conw'sión presidi-
da pon* el general Riebuyolc, respecto a los ofioiiailes iitilternaidios en Hqdian-
da o prisiioneroá-de gucara de Alemania, ha pronuniciado senitencia on lo-
que afecta, al general Weerbrouck, jefe de Estado Mayor de ia posición for-
tiificada de Aim/be¡rcs, enicargado por el general Deguise, comandaitte de 
la posición fortiíkada,, die inupedir la capitulaición de Aaiibeaies en .octubre 
de 1914. La Comisión ha declarado que no temía, cualidades morales para 
mandar a las trqpas. 
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A l M a g i s t e r i o d e l a 
M o n t a ñ a . 
Maestras, profesores y maestros: 
Su Majestad la Reina va a honrar la 
solemnidad pedagógica del domingo, y 
con su augusta presencia: 
0 Latirán vuestros corazones con la emo 
ción del mío, emoción llena de gratitud 
y de orgullo; gratitud por la honra que 
nos hace; orgullo de haber merecido de 
su bondad que so interesa por el Magis-
terio, cuando acudimos a su trono a ofre-
cerle nuestra labor llena de patriotismo, 
de fe, de lealtad. 
Kuestra Reina, conmovida hasta h 
más íntima fibra de su corazón por la 
desgracia que llora la Patria, se aleja de 
fiestas, diversiones y hasta de los testi-
monios de adhesión y afecto, para ofren-
darla sus lágrimas, mientras su alma, 
transformada en plegarias, pide a Dios 
el triunfo de su fcspaña. 
Ese retraimiento lo abandona un mo 
mentó pa? a dedicárnoslo, para decirnot 
que está con nosotros, con todas las-
maestras, profesores y maestros de li 
Montaña, de España entera. 
Hagámosle ver a Su Majestad cuántc 
sabemos agradecer tal honor. 
CAH.MI.N DK LA VEGA MONTENEGRO. 
Vicepresidenta de la Junta organizadora 
y directora accidental de la Escueli 
Normal de maestras. 
4 de agosto de 1921. 
* » * 
Rogamos a los Claustros del Institub 
y escuelas profesionales se dignen con 
currir con las insignias correspondien 
tes. A los maestros y maestras con las su-
yas y si no con el oficio de su nombra-
miento que acredite su personalidad y le 
de derecho a ocupar su sitio reservado, 
media hora antes de la señalada. 
* * * 
La fiesta del domingo se celebrará a 
las once y media en punto, y para ella se 
están cursando las invitaciones. 
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F r o n t ó n S a n t a n d e r . 
Bsta tarde a las seis, tendrá lugar 
la inaugumeión del hermoso local ins 
talado entre las calles de Magallanes 
y Juan de Alvear. 
Se verificarán dos partidos, uno a 
pala, entre Barros y- Chiquito de Bil 
ba,o (rojos), contra Osorio y Arrúe 
(azules), y otro a raqueta entre Anto-
ñita y Consuelo (rojas), contra Auge-
lita y Encarnita. (azules). 
A la temiinarión de cada partido se 
jugarán interesantes ((quinadas». 
Gomo decíamos ayer, a esta sesión 
están invitados Su Majestad ta Reina 
y Ailtezas Reales. 
Como la recauejación es destinada 
al ejército de Africa., dado el fin be-
néfico de la fiesta, se da por seguro 
su asistencia. 
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S u c e s o s d e a y e r . 
Por ¡"terceptar e! tránsito. 
La Guardia municipal denunció 
drio, y bastante impermeablo 
poner a los habitantes de esas lí,\l'al 
tas al abrigo de la intemperie, Ki'i'.H 
peí so utiliza también para falírii4"! 
saco-s substituyendo la lona, Sa/M 
que transportan toda suerte de nw. 
caderias. Hócense más o menos eŝ ' 
éoá, según las circuntancias, ni),,,'J 
do las hojas unas sobre otras. Ê bj 
peí, (pie resiste mucho y es bai^a 
mo, no tmne a la lluvia, ni a | j , ^ 
ni-.iiad. ni a los rasgones, puciien| 
servir constante-mente durante una ¡ni 
finidad de años. Resiste- su consista, 
cía los ataques de loa insectos, y J J 
es el motivo por que no skj.entjiiJ 
otra cosa para el transporte de arrq 
azúcar, té, harina, etcétera. 
Con vi pape] también se hacen Vft 
tidos. F.n numerosas ciudades, 
*lie'Q-a,ntm cuando hace mal tioinpJ 
usan sobretodos de papel i m i ^ n ^ 
ble, que valen por todos los im.pemjjj| 
bles del mundo, con la ventaja (ú ^ 
su precio es sumamente insignific3H 
te. AI -snldado japonés, on campana 
se le facilita una camiseta do naJj 
que le pirotefire tanto contra el fi (o Co.,| 
•nio cftnlra el calor. 
Fl pañuelo de bolsillo, beclm y 
-nniiqnjer esoecie de telo, es flepconiJ 
¿ido en el Japón. Los ianoneses cnn. 
siderah su uso antijbiieciénico o innnJ 
do. en lo que no dejan de tener ¡m 
• -. •'.ón. ^Efifñ lien/o es pmn^tit.uído por 
Ha llegado a esta capital, acompañado •nadrmlitos ne panel de seda" . ^ 
de su bella hija Isidora, el conocido in-1 eonf-istente. míe w mieman o pie arrff 
herida incisa en el antebrazo izquier-
do, . . • 
—Segunda Duque Domínguez, de 45 
años, de erosiones en la cara. 
—María Gándara, de 8 años, de una 
herida contusa en la región frontal. 
—Felipe Iglesias, de 9 años, de iim> 
herida contusa en la región superci-
liar derecha. 
-Manuel Gutiérrez, de 40 años, de 
•ma herida incisa en la pierna, dere-
cha. 
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N O T A S V A R I A S 
Justrial de Falencia don José Ellees. 
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CACETE LLAS 
G R A N C A S I N O D E L 
S A R D I N E R O 
La animación de ayer en el Casino 
execedió a toda ponderación. La fun-
dón infantil, que se vió muy concu-
•rida, y la fiesta de' aviación, bioie-
•on que desde primera hora de la 
arde se viera el Casino animadísimo. 
La terraza era un verdadero encanto, 
•.on tantas mujeres bonitas y elegan-
es 
A causa de la hora en que terminó 
la representación de «Los saltimban-
juis» ño pudo actuar ayer Estrella 
^•uliz, y la sección de varietés Se ve-
rificó con isabelita Ruiz. 
La encantadora bailarina, que gus-
ta cada día más, dio a conocer" nue-
vas danzas, y en todas está sencilla-
mente deliciosa de gracia y expre-
sión. 
El baile de gala. 
En cuanto se tía. hecho público oí 
propósito de celebrar un baie de gala 
con cotillón el lunes próximo, en el 
Casino, ta soviedad elegante lia aco-
pidn la noticia con verdadero 'enlu-
sia«mo. 
El baile, amenizado por la orqn' -ia 
Roldi, empezará a. las once de ir no-
abe, y para asistir a él será de rigor 
el tráie de soíté en las señoras y d^ 
smoking o unifcrmie en lo?; c;U)a!icr: í-
La dirección del Casino ha, e'a ai 
ffado ya los oluetos que se han do re 




L a i n d u s t r i a p a p e l e r a 
e n e l J a p ó n . 
En ninguna parte del mundo la in-
dustria, del papel se desenvuelve tan 
to como en el Japón, y no dfisde 0] 
punto de vista de la cantidad. El pfc-
peí japonés, que na fabrica con pul-
pa de madera, como en otros países, 
sino con corteza de árboles, ea infini-
tamente supei'ior. en r u a h t ó ' a resis-
tencia, a todos los que conóceme*. 
En el Japón aplícase el papel a una 
infinidad de usas. En primer lugar 
jan después de haber servido una ve?, 
Las pipas, las boquillas y los i 
sas de tabaco fabríca.nse con un pn.J 
neíi eép'Srtlal, transparente enmn muí1 
telíta, pei-o flexible y sólido como el] 
ciréro. 
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ALCALDE DESTITUIDO 
S e n o m b r a o t r o mau- l 
r l s t a . 
ALTCANiTE, 4—Ha sido destitii 
el alcalde de Alcoy. don Enrimm \ u \ 
iñ, svenrio nnmbradn ^n su lugar (Ion| 
Fernando Plá. mnivista. 
F.si'1 ncutih-raralento b.q ^ido muv! 
bien a-cocido por la op'nión. 
G r a n c i r c o W M 
(INSTALADO EN LA FERIA) 
Funciones a las seis y inedia 
y diez y media. 
Debut de los toros bravos amacslrados. 
ayer a los dueños del «Bar America- sirve para la construcción de cááas. 
no» y «Café Ancora», por colocar en ta Así, en un país donde los fefrémdtGS 
acera del paseo de Pereda gran can- son tan frecuentes como entre nos-
tidad de nuesa-s, interceptando el trán- otros las tempestades, Lácese precise 
sito. 
Per ááoudir alíombra-j, 
el empleo de materiah 
El papel subiStituyé 
exti'a ligeros 
madera v 0 
Por sacudir alfombras después de. los ladrillos: las paredes internas, y 
la ihora pi jmitida, fueron diéiíuncia- j róóe&'as voces hasta exteriores, coni 
dos loa inquilinos del piso cuarto de, hónensie únicamente de cuadritos df 
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LA M U E R T E D E CARUSO 
D e j a u n a f o r t u n a d e t r e i n t a 
m i l l o n e s d e l i r a s . 
de la calle de Mén-
• '•ROMA.—H-a "sido eanbailsamado el -cadáver del tenor Caroso, siendo ex* 
puesto ion uno d¡e loa isallonos del Co nairvatorio, ecinvcriiido cu -capilla ar-
dieníe. 
Durante toda la mañana desfiiló por la capilla una inmensa multütud. 
El tenor falleció de un .absceso bán-ail y no de una peritoniitijs, osmno1 se 
ha. dicho. 
• La fortuna que deja el temor as-;-úMul-e a m á s de 30 mllomes de liras. 
Bl entiierro, qu'e rsvestirá oaracteros de una gran manifeistación na-
cional, se verificará mañana jueves. 
Todos Jos periódioosi del miindo dedican extensos artícidos al eaui-
nenite cantante. . 
la casar número 
dez Nú fleZ, 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este bené-
íicn estableoimiento: 
\ ¡rente Acedo Afredo, de 21 años, 
de disitensión lígame uto-; a de la mu-
ñeca derecha. 
—Manuel Martínez Bilbao, do 
años, de que-madnras de primero y 
segundo grado en el'antebrazo dere-
cho, ¡íinbas ízanos y pie derecho. 
—Antonio Puente ('.uiiérrez, de 25 
añoS. de (pn-m.aduras dé primero y 
seg:un.do grado en la espalda. 
—Fraiu-iít.-o Álvarez García, de 9 
afióa, de una lierída en el pie iz-
quierdo. 
—Francisco Serna Serna, de 21 
aia 5 , de quemaduras en la mano de-
recha. 
-¿Carmen Otero-, de G años, de he-
Gidast inciso cortantes en la mano de-
recha. 
—Adolfo Polidura. de 4 añas, de 
una herida contusa en la región fron-
tal. 
—Teresa García González, de 17 me-
ses, de una herida punzante en el pie 
derecho. 
--Fernando Azogue, de 16 años, de 
una contusión con hematoma en el, 
lado derecho de la cara. 
,- —losé Treviño, de 40 años, de una 
bamihú recubiertos con un papel nnuy 
fuerte, bastante transparente para 
dejar penetrar tanta luz como el vi-
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E s p e c t á c u l o s . 
' 1 , — 
Gra" Casino del Sard'nero. Un 
viernes, a las seis v-media de la Uir-
(le. ESTRELLA. RUIZ, .cancionj 
iSABEl TTA RÜIZ, bailarina. '1 
DANSlAiNT-(HlQUl-:s:rA BOLDl. 
O niipañín de opereta.: a la-> 'h' >' -' I 
punto, la onereta ch tros'actos, nute 
ca dé Audrán, LA MUÑECA. 
r - H t i " **.-rt>da —Brnore«a Fraga.-1 
Hoy. viernes, a las diez y mei 
la'noche, "F-l orgulln de'Allmcej 
finía Natrhrt-i . — Oefiide la? MCH1.! 
«Santander pintoresco» y repi | a 
" i -̂exta jomada do «EiBiO 1,1 ra 
roso». . . *'m 
r-.if.-̂  poir/Vr» finn'piado en In 'o\'m 
—Fují'-'ones a las. so-!.s y media y di«| 
y me(l:a. 
S E A R R I E N D A N 
dos gabinetes amueblados, . en Mtt'\ 
céntrico, por. temporada de verano. 
Informarán', en esta Administración 
. 1 . F ^ ^ ^ é d ^ i z 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda L?, " 
Hiércdlea en la Crur Roja, de 5 a 1 
1 3 r « O o ^ p ¿& B 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13. SEGUNDO 
'Aspecto del Sardinero de8de el hldroavi 
5 Dff AGOSTG C E 19ZT l E E T ^ Q C B E T O ^ C A N T A B 
v diez 
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DE PEÑACASTILLO 
0 E x c u r s i ó n e s c o l a r m u -
t u a l í s t a . 
A diez metros del Gran Casino. Capacidad para 200 coches, c»n 90 jaulas. 
Surtido completo de neumáticos, gasolina, aceites y accesorios. 
TALLER DE REPARACIONES Y VULCANIZADO. 
ALQUILER DE COCHES CERRADOS Y ABIERTOS. 
S e r v i c i o p e r m a n e n t e T e l é f . 2 0 - 3 6 
B a n c o M e r c a n t i l . 
SANTANDER 
Sncorsales: Alar dol Bey, Astoría, Lv 
redo, Lianes, León,'La Bañeza, Pcnfo-
rradf, Relnosa, Ramales, Santcña, Sa-
lamanca y Tcrrelavega. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.BIJU.0JÜ de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.70D.C09 de 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corriíntes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 8 y 3 medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
lobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarias o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobro mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros de cambio do las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
oicnes y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. - -
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
y llegamos -aJ Sanatorio como a las 
diiez y media. 
En aquel antiguo Lazareto (hoy Sa-
natonio nacional), que se destina, a 
prevenir y curar en principio la te-
rrihle enfermedad d© la tuberculosis, 
presemtamoo ¡la carta-permisio que ha-
Deadie que se eataMediió ia Mutua.- Má tenido la bondad de faeMitarTios 
lidad en la Escuela Nacional de ni- el doctor Morales, y fuimos atímín-
ños de e&te pueblo, todos las ¡1 ños, ¡mente rociibidos por sus einpleaiii;^, 
a fin de ourso, se ha venido haciendo que con la mayor complacenda nos 
urna excursiku, con el triple abjeto enseñaron todas las dependenci is: 
de propoivionaj- a los nuil 11 alistas y a coirnedores, cocinas, dormitorios., sár 
su® famijijias un día de grato salaz, las de aseo, cuartos de baño, terraza* 
u/n medio de que unos y otros frater- para baños de sol, mus»t>, clínim, es-
nicen y que le mantenga y acreciente cu.*:»», capilla, huerc», rnrqu»». |aríí-
eil eaplíritul de ainimiaaión que dobe nes, lugares de. recreo..., explicándo-
4-cinai- para conseguir el íin apexe- nos el fnncibnamiento y objeto de 
oidoi. I cuanto veíamos. 
Este año se "aoordó que la excur- Todo Jlimipísiimo, todo reuniendo las 
sión fuera .marítima (por la bahía de ' condiciones higiénicas a que se des-
Santander), viisitanido también el Sa-ltina. ¡Ojalá hubiera muchos capna-
mmxcm .anrtá^beirirallrteo de Pedresa, i España! ¡Y tamibién mncihos caipiía-
como se hizo el 31 del pasado, favore- listas y Corporaciones que sie despr^" 
cudos por vm tieampo hermosísimo y . dieran de algún dinero para mando •.-
aufi qut! ninguna contrariedad eintnr- \ a tantos niños como se hallan itéce-
biara la alegna que reinó entre loa •sitados de aquellos exquisitos cuida-
excursionistas iodo el día, gracias a 
Dios. 
Déapnés de oir da misa prime;-;!, 
n.oa oangregamo;s en el campo de la 
Iglesia unos 170 exciurgionistas (130 
Se encueñítra aeeidontalmente en niños y W ipadreis y madres de los 
esta ciudad,' de regireso de Nueva m.ismios), tprovistos die pendas conii-
(Yark y Habana, 3a notable masajista das, y siguiendo' el estandarte de,la 
y rmanicuri Mis. Mari. i Mutualidad, ítoe oncainiiiüHios muy 
E l masaje es la hermosura de la alegres al embarcadero de la nuachi-
mujer, pues hacé desaparecer las ira de Nueva Montaña, donde no?' aro n 
arrugas, barros, espinillas, manchas moldamos <m la «trainera» y «bar-l) 
Hotel Restaurant y B a r " R o y a T 
I I UnlM ton gerviaio a la sarts. 
•arviiit tfa autoaiévii a te4«c b» 
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
De regreso reanuda su consulta de 
diez a una y de tres y media a seis. 
MENDEZ NUNEZ, 13, T E L E F . 6-32 
Dr. ANfiEL RÜIZ Z O M l í i 
VIAS URINARIAS 
Consulta de H a 1. Plaza Vieja, 1. 
Teléf. s-32. Gratia a los pobres, mar 
tes y sábados, de 4 a 5. Peso, l . 
HERNAN CORTEÓ S. SEGUNDO 
(ARCOS DE DOlílGA) 
ENFERMEDADES DEL .CORAZON ^ 
PULMONES 
Consulta diaria de 12 a J v media 
y grasas de la cara. quías» preparadas al efecto (okjhóiV, 
Hace sus trabajos a doimiciiliO' y (pío fueron Iháihiilmente gob^rna^üs 
arregla las cejas Bin dolor con crema por íamilia do los CasLilloiSi, ssimpáti-
especial para .eSe objeto. co- y honradísimos nia.rineros de esw 
Las señoras que necesiten de sus piiicihlo. 
servicios, pueden dar aviso en casa La gente anenuda y alguno® «neó: 
de don José Rivas (tienda «Las Ro- ñtos» de los niayores, ai ye ra? bahu.-
jas»). cea.r sobrte taffltto .líquido y en cnilKir-
%H**M*MMMMMIVV\MMMMM^^ ¡ car ¡< 1111 ̂  tan írágMef. no iví.pirabati 
En Burgos: En el kiosco «La Publlil 
rfaiii, He Ursino Bartolomé, paaeo ém> 
ntaanlAn (Tmmtr*). <a.s bairai-oias". a 1 ra,vrs.a 11 ios la ba.bi.' 
dos y alimientosl 
Como curioslidiad1, citaremos aque-
llas pinturas deil comedor del pabe-
llón Reina Victoria, que, si mail no 
record amos, representa una numero" 
sa fannilia, comipuesta de peras, me-
locotones, uvas, ciruelas y otras mu* 
ehaa.-frutas, que hicieron mucha gra-
cia aa grandes y pequeños. 
Aunque nuestro plan era ir a co-
mer a -Pedreña, tanto nos agradó ia 
"hermosura y circun,stancia,EÍ de Pe-
dresa, que allí nos quedamos (pr VÍD 
el oportuno' permiso del señor admi-
nistrador), eligiendio un sitio delicio-
so, con mullida alfomibra de hierba, 
sombra de copudos árboles, una bri-
sa Encantadora, el mar a nuestros 
pies... Y con eso apetito que desipier-
tan las excursiones, y sazonadas las 
viandas con «salsas» tan agradahles, 
sa-
B A N C O D E S A N T A N D E R 
S i t u a c i ó n e n 3 1 d e f u l í o d e Í 9 2 1 
Accionistas 




Gastos do instalación 
Créditos en cuenta corrien-
te con interés 
Fincas urbanas 























£ * -A. S I V O 
Capital 
Fondo de reserva 
Cuentas corrientes 
Depósitos en efectivo 
Efectos a pagar 
Dividendos apagar 
Pérdidas y ganancias 
Cuenta transitoria 
Caja do Ahorros 




























. El director gerente, 




LEÓN, SALAMANCA, TOUURLAVEGA, RKINO-
SA, LLANES, SANTOÑA, ASTORGA, RAMALES, 




S u s i t u a c i ó n e n 3 1 d e j u l i o d e 1 9 2 1 . 
ACTIVO Ptas. Cts. 
Calzados de larde v nocíie. 
Creaciones exclusivas. 
San Francisco, 28. 
V Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades oara aperture 
cuenfs corrientes at crédito," cor 
Rarantia personal, hipotecaria y d« 
valores. Se hacen préstamos con ga 
rantia personal, sobre ropas, eíectoí 
no •Ca''a de Ahorros paga, hasta mi3 
pesetas, mayor interés que las do 
ms Cajas locales. 
Abona los intereses semestralmentf 
Un Jl, ^ y enero- Y anualmente, -des 
i m T Cc'ísej0 una cantidad pava pn 
de íUf us ¿ m p ^ ^ t e s . 
taM las. horas de oficina en el Es 
«wecirmento serán: 
n ,ias ]aborP-bles: mañana, dé ímeT» 
gna; tarde, de tres a cinco. 
oai.ados: m a ñaña, de nueve a una 
^ e , de cinco a ocho. 
u>s domingos y días festivos no * 
^"zarán operaciones. 
52̂ 1 Planta 
3 1 j a O 
>aja, sitio céntrico. In-
28, librería. 
Accionistas 7.520.252 
Caja v Ihuico do España.. 12.8á4.78-,34 
Ctera. de valores y efectos 71.573.354,02 
Corresponsales deudores. 23.«22.U07,89 
Diversos deudores 8.053/53,44 
Cuentas do crédito con ga-
rantía 45.163.833,48 
Bienes inmuebles 800.000 
Cajas de alquiler 2J.786 
Mobiliario 19.272,25 
Gastos de instalación 33.455,40 
Gastos do administración. (> 13.971,34 








rantía . . . 23.288.932,84 
321 •.398.093,60 
Pólizas constituidas con 
garantía do firmas 40.031.19S,88 
549.910.217,26 
El director, 
FELIPE R. DE HUIDOBRO 
PASIVO Ptas. Cts. 
Capital 15.000.000 
Fondo de reserva 7.500.000 
< de previsión 200.000 7.700.000 
Cuentas corrientes 57.975.269,10 
Consignacionesydepósitos 3.152.472,28 
Corresponsales acreedores 5 894.085,08 
Diversos acreedores 11.88J.833,83 
Acreedores por cupones 
y amortizaciones 66 ̂ .S 3,35 
Efectos a pagar 4.871.767,29 
Dividendos a pagar 129.659,54 
Pérdidas y ganancias.... 2.249.710,17 
Caja de Ahorros 61.892.424,14 
Ajieedores 
por valores 
en poder do 
corresponsa-
les 19.817.258,33 
Dpi antes, va- ' 
lores ctodia. 286.262.802,43 
Id. garantía. 23.288.932,84 
329.398.993,6) 
Pólizas garantía» con firmas 40.031.198,83 
540.940.217,26 
El interventor, 
Luis CATALÁN FERNÁNDEZ. 
P r i n c i p a l e s o p e r a c i o n e s . 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por iJQ de interés. 
Depósitos a 3 meses, 2 li2 — — 
— a 6 — 3 — — 
— a 12 — 3 li2 — — 
Cuentas coirientes en francos, libras, dólares, liras y marco?, 2 por 101 intjrés. 
Caja de Ahorros, 3 por 100 de interés. 
Giros, cartas de crédito, negociación de valores, compra y venta do papel ex-
tranjero. 
Créditos con garantía de valores. 
Créditos personales. 
Préstamos con garantía de mercaderías. 
Cajas do seguridad. 
Depósito de valores, libre de derechos de custodia. 
aiertieEa porción de famiilias, comien-
•taihdo 'la bondad deíl día, lo h r̂mioso 
del paisaje y, sobre todo, hablando 
dé ilosi niiños, de sais Jiiijos, de Íó& bie-
nes que la Esm«Iia lesi proporciiDna! 
¡Era, nn cuadro 'encantador! 
Deapuiés de comer esituvieron jincrair 
do nue«t;rosl pequeños ©xcurfiionisitas-
en los ciolumpiots, barco de recreo y 
demás juegos que tienen en Pedrosia 
(muiy .amplio, por cierto) y (IOÍKIG la 
llegada emitaiMamos aaniiíltosías rolacio-
neia •poín Jos maiesttrois que cuildan de 
lo® niños acogidos, se acordó que desi-
puéa del reiposonsiesta nuestros peque 
para divertir a los niños. 
Como en eil Sanatorio hay teatro 
ños excuirsionistas, ])art¡culairiiil?iit;e el 
'Cuadro artísítico de ¡Nueva Moniaña, 
que nos .acompañaha. cum su dietno 
.maestro, representaran una fun-iión, 
cantáran y reciJLaran áilgi'in diáilogo 
en ciheequiiO' de los niñosi del .Sama.to-
rio '(ih.ay unos 350, de Madrid, Za.rago-
zaza, "Bilbao, Toledo....), como se hizo 
a lais cuatro, a cuya aitencác'n COIITCS" 
poaiidieran seĝ uiidamiente algunos ni-
ño iacogidos, representando con adiui-
raible propiedad el sabrosísmo p̂ arpil-
fo dial «Quijote», en que se trata d&l 
tazonamiento habido entre Sano'r) 
Panza y su mujer reíeranitc a.l casa-
miento de su Jiija Mari-Sancha, asi 
como la reiaiitación deil cuento «iBl ogro 
y los niños», iilusitrado can cuadios 
vivos, que arrancamon lágrimasi y me-
lecidos .apilausos de la numerosa con-
currencia. Bmhorabuena a todos. 
Aoto seguido, despuég de airanifcs-
tar a todas las personáis dol Su.nia.to--
rio' (caipellán, maestras, eimpleados y 
niños) muestro agradecinncnilo por 
las atenciones que nos prodigaron, 
•reemibarcamos en la «escuadrilla» de 
pesqueros, y, bogando alegromieníe, 
nos enciamiinamias hada Si Pozo de 
ios Mártires, donde se hallaba ancla-
do e<l acorazado «Alfonso XIII». 
Una vez <aillí, y reuiniida la «escua-
dirtJla,» en foi-ma de somiicircuío, ali"e-
dedor del acorazado, cuya tripulaición 
ae ihallaba en cubierta, ia iniataindia de 
nuesii'o querido compañero do excur-
sión, el bandíadoso ecónomo de Peña-
castillo, señor Bolloqui, ontanaimos u" 
hinimo a da Patria y ccntcrtaniiois a 
los enitusiastas vrivas que dió a,l Ejé;'-
qito nueiatuo citado amigo, en cuyo 
pecho, como en el nuestro, hay hiu-
chís:inio ajuar a esos saldados que de-
fienden valle rosamente on Marrueco* 
nuestra bendita bandera, vertiendo 
au sangre generosa. 
Soguidamente""~ pusiúnias. la proa a 
Puertochico y aillí deaeiuba.ica.mtiíi a 
la® siete y mediia coai toda fíiiciidud. 
dirigiéndonas, farniadoa, fe.aátíi la 
Avenida de AMomiso XIII (farolas,/, 
donde deshilcimos la . formación par í 
dividirnos en grupas y ma.ro,,-ar a Pü' 
ñaicHfi'iillo, unos en el tranvía y otros 
en el tmn, ,pues oansiiderába.nios diií-
oil oncont.rar cabida para tantos, sin 
previo .aviso'. Y no® coinst-a. que llodos 
llegaron siai novedad a sus casas y 
muy contentos, por añadidura, de-
seando que ee repita lia excursión. 
T. APARICIO. 
Peñacastillo, 3 de agosto do 1001. 
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M a í z p l a t a s u p e r i o r . 
E l día 6 deil actual esipero llegará a 
este puerto ©1 vapor «Armiuru», con 
un carganiiento. 
'También tengo navegando cltro -por 
el vapor «iGramond». Para pedidos a 
TOMAS FERNANDEZ GANALES 
Toda la torrospondenila polltlsa 
y literaria dirijas» a nambrt del 
•irMtva. ipartado da B»rr»«* 
APARTADO DE CORREO» W, 
W A R D L . I ISi E : 
roiK «no [DBA HIII mraip mm 
N E W Y O R K 
Hacia el 15. de agosto saldrá dib es|e 
puerto el magnífico y rápido vapor 
B i A C K A R R O W 
admiifciendo pasaje de cániara, tercera 
y carga, con destino á loa puertos de 
Habana y Nueva York. 
Precio en primera díase, desdo 17,") 
posos a 350. 
Precio en. teircera diaise, 754,25 pese: 
tas (''nolusio iimpuestoiSi), para Haibnná 
Pam isaliiciií.air pasaje, cabitla par/1 
carga y domas info'i-iiüs, diniuiis" Q 
su'consignaitairio 
DON FRANCISCO SALA ZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Tmllcfono 37. 
Santaindett*, 4 de mayo de 1021. , 
vvvvooAovvvvvvvvvavvvvvwvvvvwvaxvvw 
R E G A T A S 
Con viento fresco de»l N. E . se cele-
bró en la tarde de ayer la teñeera pe' 
gata, con un recorrirlo do siete nuiillag 
y media. 
Esta prueba será compleinonitada 
por la que mañana Se corra, siendo 
adjuidioadog los preomfea Qü conidiicio* 
nes eapedialles. 
Para ganar losi pirimiems es neaesá- ! 
rio que un mismo yate llegue on árU 
mer lugar dos veces. 
Si cada día llegase uno distinto, la 
regalta del di a G -eiervirá piara el repar-
to en definiiitiva. 
De todos ¡los barcos quo tónmro'n 
parte, el que más as látotánigaió tüé i I 
«Asti III», que efectuó una. regata, bri--
llantísima., conservando el in-Liiior 
puesJto duirapte toda ella. 
Eil «Masquiilto V», dehido al fiw-le 
viento, se vió ahogado, no pai'dflKMidq 
hacer meijor papel. 
E l orden de llegada fué ol siigu.iénl^ 
1. ° «Aisti III», una Inora, 34 OÍIMIU-
to y 46 segundos. 
2. ° «Pinocho», una h., 41 ni. y •'••) s. 
3. ° ««Cisco V», una h.. 43 m. y 56 R, 
4. ° «Mariposa», una h., 45 Jn. y 23-
segundos. 
ó.0 «Moaquiito V», una h., 47 m. y 
14 segundos. 
6.° «Nando», una h., 50 ni. y l.'í a 
EJ «Frómista» se ixMvfi. 
De los de 8 y 10, reunidas, Ikjgó oíi 
primer lugar el «Toiiiino", que tarrló 
una hora, 15 niánptos y 37 geiguiiidO'S ^ 
a ccntiinuadiOin el «¿Pilar», un;i lv, !'.> 
mimiitos v 28 .segudos y el "Si.lda 11'. ' 
na h., 24'm. y 23 si 
El «Baleen» PC roitir('). 
De los C y 7 anetras;, o;l ún-üen fjno 
hizo la ragalta fué el «'( i i rali da V». en 
una hora, 22 miinutos y ! í gognipidos, 
pues ©1 «Barandál II» y ed «iSoilÉé»:i> 
no se presentaran y cil «̂ Viaidjil» sfi ne* 
tiró por roníiipérsieile el piulo a;l nund.-M-
ia bdyia* a causa -de no estar bien teia?, 
Irados los oibonqrues. 
La novedad que en lia pegata htfbd 
fué el nuevo barco de la aeriie 8-50^ <l,o 
reciente creación, «iBaranidil 111», pro-
piedxi'd do iS. M. «1 Rey. 
Realmente, on una. sala rogata. v 
con el tiiempo que ayer hacía, rió oé 
puede juzgar iais ,con(l:ici<Hh < de nn 
ini-co. iSin cjnibá.Tigip1, .dircniioa qún, 
aparte de la mayor, el ciisóo os án un 
coiii.o muy boiuiio. El úiiinico dieifiGictó 
que itiene, a juiicio, de les htíenoíj aíi-
cipnades, es la cuest.iHMi dPíl aipa^ejo, 
pues, entre otras «osáis, consta de tré* 
crueeitas, debiendo las niainiob'-as a^r. 
hecilias con,'gran prcciisiivn, para evi-
tar averías.. 
E l «Quiquita», de la niiMaia fvrio, 
no se' presentó, por Jo que na hubo 
campeteneia. 
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P e l a y o G u i l a r t e 
MEDICO 
EapMlalista en enfermedades de nlftoi 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazamag, 10. 2.' derecha.—T. 655. 
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U n a g r a n f i e s t a . 
Ctvn todos Jos ibuein'osi die<&ioa coji 
que p& está pi.-pni a.ndo. esj]tói"i >'•'i• 
un gran laaonitecimiicnto lía velada Uía 
tnal 'que inañana, día (i, a las sñetc y 
miedla, se cfilobrará -on éd foaíta-ó dol 
Cimillo CrJtóliico por l o ••n'ndvi.nt-'s 
oatólliicos, die coane'j.iio y un Ui'nK 'irio 
de lasi fondos Ó/s la nu 'v i bamler.i, 
para el regimiento do VmfaíMiia. 
En los jóvenes y paj.riótkv)» oj'^aiu" 
zadores reina un nmlo cntual'atsinm y 
no dudames m esi'uírc 'n niutuaiiinvi-
te para hacer que illa ííesta .-••a loTm^s 
brillante pas:ib!o. 
Bn ella tornará parís la más dis'.in-
guido de. ila Jnv.eni'nd ini'aiilil <\• 
esta capital y a.l a.cto vr.-.-.m invi.ta.das. 
n.doiiiás de varias grandes personali-
dades, las preoiosas y simpáticas <.s- í 
tudiantas do comiercio qiio cuino -
non la Federación Feinonina. 
Las obras que ponen en cace na son 
de buen guato y acertadas pura Q] 
cuso. 
Más tarde daiicmos ia conocer el ro-
sulitado de esta gran fiesta, que, como 
decimos, prometió ser' excelente, linli-
tándonos por ahora a desear un :gran: 
éxiito a tan patrióticos y aprovecha-
dos jóvenes comía preimiio a sus bue-
nos deseos v Jaborio.atdad. 
PESKDOR 
ARO V i l ! . F A r : ? ^ ir. 5 D E AGOSTO DE ^ 
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POfí BOCA D E OTROS 
Principe, 3, entio. Tefáfono n.0 3-16 
Bleiotiro-unotorG®, iDiaiaimíoíi, EPiarforadoraa eüdctraicaa portát i les , ÉjaMlsa 
y ailumibros dlg cnltre cli-cti-olílico. 
Tomos, .Taladros, Copilladorae, Fr^Tlaidiotrag, ¡cíe., BrodaS, Piedras de 
esmienil, mancas «Ajloxito» y «Cai-uonle" Sierras de cinlta y circulares, 
ni'anmdc^aií, ITHiipáS, Jiarrenadoa'asi, Escoipladf)!-^. 
Arbodes de .acero comprimidlo y puJiunentado, Poleas de oliapa do 
acero. Polcas de madera, Cojinetes, Ménsulas , Correas de l eg í t ima balaia 
y de cuero. 
Equipos y motoiies maiiinosl S E M I - D I E S E L en todas potenciafi. 
,Tui>©i-ias de Jiierro forjado y galvanizado para conducciones de agua 
jr de gas; curvas, codos, tes, cruces y bridas. 
Sierras para metales y To-rnillos de banco. 
Venta de martoa y molduras de todas Klases. 
Grandes novedades y surtido psawy variado en ^narcos de d l í erente l Níf> 
mae y eatiioe. 
R R E C I O S F I J O S r M U Y V g l I M T A J ^ S O S 
No temprar mareos ni molduras sin vlsütar antea esta casa . 
BECEDO, íí (en el mismo local que ocnpa l i Exposición de fotografías de LOS ITALIANOS) 
Lo c'ue hoy cue ta c;t-
o.'isj c" Aíemécnia. 
Esta cTifsliún preocuipa Jaorietam^n-
te a \<>< iu-vi<.s. 1.a- vu ia es r a r í s i n i i i , 
ni'1 - (iin^ro ^ p ^ a ^ l ' i ' i i i ' va.lor y 
la. fu&FZQ c ai Mi i a marco ale-
lí:.'!,!! es in i iy p:-fjueru!. Por esp es ne-
cesario casi F.ien.ipre que Ida recién 
ce " l i s iü :ir,lf>ri; auíg hogares en l a 
fo rma m á s modesta. Autos de la giie- g r " n lu jo . ^ ^ r . 
n a oó-n 4,000 iv.:uv'-- se (. ¡mua l i a m r El irolv'diarro al prono de- 13.000-
u.- ¡ (üiar io ií---n',:-'ieto IV é.,.->ga)VísU'»iIo. nmivos r o u ^ n ' ^ en, un sa lón al pre-
Lds eme no q u é r í a n gantar tanto po- cío de 3.800 mía reos eme comprende 
(:..:n. inciic.^, d i i i . ' i i h ivc r tam- una es tanter ía , jiara. l ibros, una me-
bién coiiiV.! tal.!e su Im^ar. lleiums po- sa de e«-i'iton.o, m.i e ntro'/ un sillón 
di,¡(> Lr/í-mVia a va-ri-Cí in-aindes ai- v dos ÍV.WW, un oomodor a l precio de 
m a - a - s de mu el-los de I l a m b u r g o v 3 ^ m a r c e é . . cni'& eon^a de un t r i n -
nos te m k ó md&sié-nM: Es oxac- c&efo, un ;:,uar;l,dor, una mesa gran-
t o q u e lós próeros cte 109 muebles han de y cuatro sillas: un d o r m i t m a al 
aiadi, . ci.it; al-->i : ! i !. a- 'üt • duianto tm proeio de -UCO mniv.:s. con una cama1 if1^' 
p i m a a , se-mauas, de modo que en do m'"-,-'':nvniio. dr-' i r ^ a s de noc-ho. ' ' ,: 
r e m p a r a c i ó n can el prÁncip-io del a ñ o con m á r m c l y un tc-ador con esoeio' 1 
un resiirgimlento. Por eso los peritos! 'Llegó trerj días antes al hotel-
creen que óihorai hemos llegado al pun pañada. ds un hombre, y en 
fcb ttíáa bajo do los precios'vque pron tro diió el nombre de Mis. Cove? 
to íhabrá nuevas subidas. féspeííe de B^ltdanore. 
Eirttio ságnifleaipía que actualmente) Su acón ipauanto, que ha rvmu, 
eéÜMjfoé en él nu-.mciilo m á s ¿porta- ¡P? uii (Liói'ei-, desapareció, d,, '" 
IUV j.a.i-a la, con hra de muebles. No- de decir - a un dependiente doliiS 
vios que qulómn v.oi\ \ irar, por. eiem-, que aquella señora no - era cv, 
pío. Ies muebles caunletos para s a - ' Y que se encontraba gravenierite 
lón, comióáor, doiTiiitorio y cocina, i ferm,a en su cuarto, 
.tienen que gastar hov d ía al menea Cerca. &2 su cadáver se. encoM, 
12.000 m,arcc9. Nuestro cá l cu lo está ron dos tubos vac íos de tableta 
heeno para amueblar tres habitacio-,T 
nes siempre que no se trate de un 
moi'fina. 
L a bella mállonaria había hsmi 
do. de su padre, que falleció ha^v" 
co auos. cien mil libras esterli^aj 
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B o l s a s y m e r c a d o s 
D E B I L B A O 
FONDOS P U B L I C O S 
Deuda /initerior: en t ítujos, Qxny¿ 
1919^ serie A, 67,90; C, 67,90; E, ^! 
PfíSEO DE PEREDA, 21 
Entrada por Calderfin 
9 Í ® T A L A C I O E S D E L U Z Y T 3 M B R E 9 
R E P A R A C I O N D E N í O T O R E i 
A l u m b r a d o e l á c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
u 
c 
1960 SR pre : :n,.| uno d i sminuc ión de v m á r n r , ' ; mía. cecina al ptte&G de 
".o a 60 1*34 100. E n cambio no es do 890 m a r / - - , ecm un anr.ar io, una me-
snuciier que les p rc r ic» a n u i r á n ba-
clrr, «illas y un p-scurre-TD"1.atos. To-
ta l . Í?..Q'Ó U ia-vr Fu:-!'', fié f^.o han 
de ca'cn1:, i •• • ' ' i i cerca de 7.000 mareros 
los precins para cortinas, tanlces, 
cuadros., l ánunarap , etc.. y en 3.000 kvO 
precios pn-w; ]¡a norce.lana.. tes cri&ta-
ia,ndo, porque, por le n. -ne-s r '^ l 70 ai 
§0 p&r ''00 de los i ¡ fcá'qs .- -tnales co-
i'rcS'jKHulcn a lc,; nu.'-Mc-s, al !1 ,;'i;r-ipor-
feo de ia ma.de.ra anula y ,n l ''-";ni-
racli'-n en el M i id-.r'a. l U v ' . i el fin 
.!.• tgilO y p r l i H i i i o á& V-W hab ía pe- lies, la vac i l a , e':<-'•. ch modo que re-
d idoá pxtraoi'iii'niria.menl-' graP-des sult.si. ^^r^ando .'«Vimí-s ror-a, ote, un 
ña pueblas. F-Jc !•• C'MI caíasó una vil-, total (h- cer^a dé 'O.CfíO ia^yQ&. 
bula, no justif icada en loé precie''. Pe-.4 Taíl^i rr..n los vastes para, novics oue 
rd desde aAgtmq^ mases la '• i tu ación _ desean v i v i r c ó m o d a m e n t e , aunque 
D a b ó n : POIÜOS de arroz. 
hñ R O S H R I O ( 5 . fl. 
ha cambiado por coinp'^to. Hay mu-
(sMsimos mnieblie.s y poquí - I rnos com-
pradores. Éslto 9Q rxi-hca en pr imer 
te rmino p vr l a p a r a l i z a c i ó n casi com-
pleta de Ir.?, obras de con-qruc- ' ión 
i , : , ¡••ada.ra cruda, por ennsiaruionte 
fué elahorada. casi eñ to ta l idad er 
• as ráb'";ca«. m mnelite-"1. De esto he 
rho r e s u l t ó que en n-mv pee;! t i 'nnp-
nuc-da.ron a.!:-ar.n(a(lf •'• fc^rlo^ lois ahur 
p&üés d'> muebles. iNfiontraig tanto en 
l a i ndus t r i a se 'observan s e ñ a t e s do 
marca HORWIO 
para íodas fuerzas y para íodá clase 
de eabarcaciones, especiaimeníe 
para traineras. 
E L 
O S A R I O D E L A M A Ü A N A 
PRECIOS DE SUSCRiPCIÓEI 
Un mea Ptas. 2 
Trimestre — 6 
Semestre ; . , — 12 
4ño — 24 
Trimestre Pías . 16 
Semestre — 80 
Afio — 60 
marca RUD LE? 
de 6-15 HP. ? 12-32 HP. Entrega 
inmediata. 
Agenta SICIUSIYO para España y Snd-Amér' 
E n r i q u e M o w i n c k e l 
SANTANDER-BILBAO 
TARIFA GENERAL DE AMUMCID^ 
E n 2.a plana: a pesetas 1,25 la línea del cuerpo osho 
3.a y 4» — a — 1,00 la — — — 
5. a- _ a _ 0,50 la — — — 
6. a — a — 0,35 1a — — — 
7. a — a — 0,151a — — — 
Comunicados desde pesetas 1,25 la l ínea del cuerpo ocho, en cualquiera de 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio en que se indique sitio preferente, sufrirá un recargo del 50 
por 100 sobre el precio que le corresponda en la plana donde ha de publicarse* 
Para ordenes de importancia, p ídanse presupuestos. 
D E S C U E N T O S D E S D E CUATRO I N S E R C I O N E S E N A D E L A N T E . 
TARIFA DE ESQUELAS Y ABSIVERARIOS 
E N L A S P L A N A S l.ay8.a 2 a y 3 a 4ay5.a 6.By7" 
A toda plana Pesetas., 1.200 1.200 
media ídem , — , , 650 650 
cuatro co lumnas . . . . — , , 350 825 225 
tres — . . . . — . , 250 200 125 
dos _ — . , 80 50 85 
una — 50 . 35 20 
Paseo Menéndez Pe í ayo, cuarto d* 
bafio. Informarán. periAditfío. 
A las Compafífas de los mismos r# 
clama R I O S , Atarazanas. 17. 
SflAN OAFB kKSTAURAHV 
áü&l^&ÍMaS «n bodas. banqa»to& ®fo 
SSABiTAGlúNIS 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
SIA/NTANDE R-MADR I D 
Rápido.—Sale de Santander todos 
los d ías a las 8,9, y llega a esta esta-
c ión a las 21,05. 
Correo.—Sale de Santamlor a las 
16,27; llega a Madrid a las 8,40. 
Sale de Madrid a las 17,25; llega a 
Santander a las 8. 
Mixto.—Sale do Santander a las 
7,8; llega a Madrid a lag 6,40. 
Sa lé de Madrid a las 22,40; llega a 
Santander a las 18,40. 
Tren t r a n v í a - S a l e a las 19,44, pa-
r a llegar a Barcena a las 21,45. De 
Bárrena sale a las 7,15, y llega a San-
tander a las 9,20. 
S A N T AND E R -B11. B A O 
Salidas de Santander: a las 8,15, 
10,25, 14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias: 
a las 9,55, 11,33, 16,6 y IS / iO . -A Bi l -
bao: a las 12,10, 13,21, 19,5 y 21. 
Salen de Bilbao: a laiS 7,40, 10,20, 
13,30 y 16,30, para llegar a Santander, 
a las 11,50, 13,14, 18,31 y 20,35. 
SANTAN D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santamirr: a las 8,55, 
12,20, 15,10, 17,5 y 2Q,15.—para llegar 
a Solares: a las 9,45, 13,3, 15,56, 17,43 
y 21, y a Liérganes: a las 10,7, 13,23, 
16,17, 18,10 y 21,23. 
Salidas de Liérganes: a, las 7,15. 
11,20, 14,13, 16,50 y 18,40; para llegar a 
Santander: a las "8,33, 12,28, 15,18, ^ S i 
y 19.43. 
3A.NTANDE B -MAR B ON 
Sal ida de Santander: a las X 2 / ^ 
para llegar a Limpias a las 19,50 y (i 
Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a laá 
7,5, para llegar a las 9,30. 
S A N T A N D E R-ON T A N E D A 
Salidas de Santander: a las 7,50, 
11,20, 14,20 y 18,50, .para llegar a On-
taneda a las 9,47, 1.5,25, 16,22 y 20,57, 
S a l d a s de Ontancda: a la's 7,6,. 
11,35, 14-32 y 19,20', para llegar a San-
Uandor a las 9,03, 13,30, 16,13 y 21, 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander: a las 7,45 y 
y 13.30. . 
SA N TAND E R - L L A N E S 
. Sialidas de Santander, a las 17,15^ 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N , 
Salidas de Santander, a las 11,50, 
14,55 y 20,10. 
S A N T A N D E B-TO R R E L A V E G A 
Salidas de Santander: los jueves y 
domingos y . dias de mercado, a las 
7,20; regreso, a las 12,56. 
Llegadas a Santand r. de Oviedo, a 
las 16,26 y 20,51. De Llanos, a las 
11,24. De Cabezón, a las 9.28, 15,39 y 
19.43. 
lvvvv '̂vvvvvvvv\-^wvv '̂vvvvvv^/vvv^ 
fasíaHSOM D I P E D R 6 SAN KSARTBN) 
Espacíalidad «n vinos Blanco^ da I» 
»ava, Manzanilla y VajIdepeCaa.—S»r 
«sn ca'idiriiinr^ reií'tivan'ionte modes-
tas, r.ii.me'ít.o, ano' liiaya.n consesruido 
v e v p " dinrMn-id ni.".vnr: ;la do cn-
cnatr;ir ""í1 htabttiaiC.ién l'hre! 
Los n inr ' ; f i r? i no son,, paos, d l̂ in-
do ai,--níp,dn,res y cnieda. s o l a m o ñ ^ ta 
• v ^ e r i m o . de míe la s ituación pueda 
mej^i'-i r prenito. 
Unh n-fSUrioria e j e nuere oobre. 
ÑXtm:Á YOnK:--T>a i-na, de un 
^ajOTii^tH va.nki. preenvnente figura 
en negocios de forrofarrilci?! en Balti-
n:hre. Sara Cowon, &Q 33 años, mucre 
a l d o n a d a en un hotel barato do 
Nueva York, rnarentemen'te, a con-
•^ecnonfra de habeq? ing&ridd una fuer-
'c dc'is de morfina. 
Do una bolloza oxtrom.ada, figuró 
haro poco 1 iempo en un asunto rcraán-
tioo. 
Se divorció de m esposo hace, dos 
años, desapia,rociendo entonces de Bal 
tim.ore. 
Nada ú su.po de sm® andanzas, has-
ta que hace tres años fué recluida, en 
-'\ ho,spiii-a.l-|)i-¡:-i(V7i, de las islas de 
Blaokwoll. nnjefa a tratamiento con-
tra loa efeetos de ingerir drogas. 
Aparentemonto curada, fué baja en 
el UüM i'ital e ingres<) en el hospital 
gi'adual do Nueva York como enfer-
mera, siendo deqncdnda un año des-
pués por alcoholisano. 
De-spiués de esto, nada se ha sahi-
l o de la. b'lla mMIoiiaiia, hvr la que 
lia sido iialhula, nuioiia én el friólo 
do un cuarto de un hotol de gijínto 
ordeh ol pa.^iuln (Idiiiingov 
i n l u m p u r o m u y 
fuerte, para servicio de cocina, se 
vende en San Francisco, 25, por una 
temporada solamente. 
Los servicios se componen de seis 
piezas dQ. díferen'tes tamaños , desde 
16 cenitímetros hasta 26, de ollas, mar-
mitas, cacerolas y tarteras, garanti-
zan d)o sus bue|nos resultadas por 30 
años. 
L o s qn& lleven piezas sueltas no 
tendrán derecho a descuento alguno, 
y a los quo lleven uno o yariois jue-
gos completos se les 
100 de descuento. 
Los precios son fijos, y están marca-
dos por pesetas a la vista del com-
prador. 
títuilos, emisión 1917, SP,^ 
93,75. *, í 
Oliligaorniieü díil Tesoro: n-*r\* , 
núsfíiéma 1 ai! r;6.CXM), 100,40 v IOGSO 
OhlLgíii'- icMieij; idel Avunta-inbnfk 5 
Bilbao, 91 y 91,25. 
AOCIONEiS 
Unión Minera, 675, 675 fim de] 
n:ienlte'. 
Feirriw-iain-ileg Vassongados 500 
Norte de España , 258,50. 
Madrid, Zaragoza y AilicanH 
L ^ V l S s O ^ ' ^ ^ C0rr i^ 
\M' s Hoirnos ide Vizcava, 137. 1 
Reairtera Española . 330, 333 333 
del corriente, 336, 338. 
Viaiaacuiigadoa, 9d. 
O B L I G A C I O N E S 
Nortes, jntimiora serio, primera hi 
pateioa, 55,50 v 55,60. 
CAMBIOS 
I •arfa dlioque, 59,90. 
faJerlor i t r . f F . . 
> • S . . 
• » D . . 
• • O . . 
• • B . . 
• • A . . 
• » O H . . 
Amortlzable 5 por 100, F , . 
* * > £ . . 
• • > D . . 
• • • C . 
» • • B . . 
» » » A . . 
Amortizable 4 p»r 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias. . . . 
Cédulas 6 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F 
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i v e r s a s . 
hará el 10 por baiaéi, 1. 
Mai-riancaiiios: 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
Día 4.—Distrito dieil Este. 
NaciimiiGaiitc©: Vaapncs, 1; hera 
DE B E L L E Z A DE 
L a «orreSpondcneia polít ica y li-
teraria d i r i j á i s a nombre de* 
Director. 
son los frutas de ti*e!nta a i os de entusiastas estudios 
y práetsca, dedicados a 8 • fomentación y conservación 
de t a BELLEZA. 
E l folleto instructivo se remite GRATIS en la Casa 
A L F O N S O B L A N C O 
S a n F V a r a c i s c o , n ú i m . 2 S 
EXCLUSIVA p a r a PANTANO ER de los preparados de 
BELLEZA de VAi CCKCEL • PARIS 
I E N r o 
No se puede desateneder esta indispos ic ión s in exponerse a jaquecas, 
almorranas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a 
tk-nipo, antes de que se convierta en graves enfermedades.'-Los polvos re-
pnlndores de RINCON son el remedio tan sencillo como seguro para com-
h.iiir, s egún lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, re-
c u l a n zan do perfecl¡impute el ejercicio de kis funcion«8 naturales del vien 
¿re. No reconoce Hv.il en sai benignidad y eficacia. P í d a n s e prospectos al 
autor M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Be venta en Santander en la droguería de Pérot U n Malino, y Coot* 
L a Caridad de Santander.—El n» 
virnáento del Asilo en el día de a¡ 
fué el sigTi-iPTite: 
Comidcs diistrihuídas, C71. 
Asilados que quedan en el día 
fuyy, 13». 
Matadero.—Romaneo I« ] i t l I 
ayer: 
ROOGÍ] m.ayores, 30;' menores, 
paciq 0ñ 8.38i kilos*. 
Cerdee, 8; con 659. 
Cordeivs, 3-1; con fíC. 
_-(lor.ii-('rO'S-,. 2;. con 32. 
^̂VVV̂V̂^̂AAAAOAíVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVM* 
S e c c i ó n m a r í t i m 
, i -
Movimiento de buquf' 
| Entra.dos: «Ciisinenw, de IlaiiW 
go y capaitas, con ca-rgia gcmeivvl. 
-('•üiMKM-ón», d-e 1 liveíipo..'!, co"'1 í*? 
'"('•iho Qu-j-ñ^ i\c Uil'.bao, com 
«•Gaibo Miettaor», d^ {Üijúm, con i"1"' 
«Roibiento», de Gijón. con ídwi. 
"Nueva, Filoir». de diijón, ron (vWj 
SaiVidce: «<Cal>o Quejo-", pai a La W 
dufua, can caiiga giemeauil. 
«'Qi.bo Menor», paju Bilbao, con flj 
ga gcaioral. 
«Piqueira», para Gijón, en iafnl*. 
«Gierdia kueiMuem», ipana- BMbaí" 
can-ga, ggjnieiriáít 
"Caidieróiii», ¡«ara G-ijón, <'•>" 
E L P U E B L O CANTABRO •* W11?, 
venta en loe siguientes PuntlU 
E l i Madrid: Kiosco de «El 
salle ds Alcalá. ,M 
E n Bilbao: E n la librería Teon|| 
t á m a r a , Alameda de Manzarieflj-rfr 
en s i kiosso ds ia sstasióH «t • ] 
I tandar. b 
E n Burgos: E n el kiosto «La r ¡ : 
* 9 á h lis Ursino Bartoiom*. P"f' 

















• % o e AGOSTO Dfí i on i E L ' • R U g : g 3 ! L O C Á ^ i T A í B i R O A « O V I I I . - P A G I N A tt 
xxxxy\\X\\\\\VV\\\a\̂ aV\\vVVVVVVVVVVVVVlVVVV^VVVVVV^V\\\\AVW^VV\VV\VVVVV\V\\\\\\VVV\\VVV\ VV\V%\\VVVW\\VV\'VWVV\̂ VV\\V\\V\VVVVMAtyVMI WWIA'WVWVVVVWV\VV\\ \\\\V,.\\V\\\\,.\\V\\MV^'vvv^unvVVVVVVAWWVWVX^XVWVVWVVWVWW 
Mu lia Stegu îfla quLiioon.a de septiembre s a l d r á de Santíuadea^ cil; mng-
vitpor curreo e s p a ñ o l 
. ^mi l i nu lu carga y pasajeros de luj t) , profercné' ia, individúale:- , .prim.e-
' • f i l a d a , segunda ecuiu'-iuica y íe rcera . o n l i o a i i a . 
p.ara jná.-3 in roaunes, <i¡irigirsí> • a3 og-ente geíreiti l en el N w t e 
D O ÍM F ~ R< A r^S O I O <2 ^ O i i & 
Wad-Rás. 3, principal.—Apartado 33,—SANTANDER 
E l día 19 de agosto, salvo contingencias, 
¡rapor 
eafdi'á de Santander 'el 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
aamitiendo pasaje de todas clases y carga, con destino a la HABANA x 
pjflBRACuUZ. pRISS!0 DE(L pA-SAtfg E N T E R C E R A O R O I M A ^ 
Kara: Habana, 550 pesetas, m á s 20 de impuestcfli 
p»?a Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuestoa. 
En la fisjnnda quincena de agosto—«alvo 
^¡ntamider el vaipiu-
cf iü ¡ngcnr ia í í—sa ld rá 'de 
«ara transbordar en Cádiz al 
3 . 
fajáimiitieindo pasajie de todas eflases con idesitiiaio a Montevideo y Buenos 
Aires. 
Ps-ra inás Informes, dirigirse & ana ConsignaíarloB eü SantBitt(íarB ie< 
g^res HIJOS D E A N G E L PE83gZ % ffiOMPARlA.-PSSea ti* ' £ * ™ m a ^ 
r a p © r e s c o r r e o s 
S e r v i c i o a 
£1 día 28 do A(iOSTO saldrá de SANTANDER el vapor holandés 
de 12.000 toneladas, admiíiendo carga para KAPANA, SANTIAGO D E C U E - ^ 
ClENFÜEUüií, VEKAÜKUZ, J 'AMPICb y NUEVA ÜRLEANS. 
i i i i 
El día 28 de ACOSTO saldrá del puerto de MUS E L el vapor holaadéi 
de 10.000 toneladas, construido en el año 191á, admitiendo carga para RATIIA 
í^jtaAMBUCO, UiO J A N E I R O , SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S y 
ROSAKiO DE SANTA F E . 
NOTA IMPORTANTE—3e extienden conocimientos directos desde SANTAN 
DER, contransbordo en Gijón, para los puertos de Brasil, Uruguay y Argentina. 
Para solicitar cabida dirigirse a su Agenso 
% Ttpor I ^ l a n c l r © J ^ f ^te puerto hacia el 17 de sep-
H vapor E l @ J > < 0 . g J l 2 e U 20 de agosto. 
Pa.ra reservas 'de pasajes, carga y cualquier informe que interesíf S lo* 
psajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos ios servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios de ia misma en Santander, 
lefior&s 
'91 B»»<«#, 
Agencia única para las provincias de Santander y Falencia de la 
casa F I A T - HISPANIA. 
Entrega en el acto do camiones y camionetas de todos tipos, 
nuevos y usados. Chassis tourismo'COl y 505. Stock completo de 
toda clase de piezas y accesorios para los mismos. 
Venta-de cubiertas, gasolinas y aceites. 
Alquiler de automóviles abiertos y cerrados a rRECios ECONÓMICOS. 
maquinaria moderna y personal competente para toda clase de reparaciones. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
T e l é f o n o 2 1 
G u a n t e r í a 
y C o r b a t e r í a 
San fraucisco, 25 
R e r f u n r v € > r í a . O s s m í s s e r ' a . 
j e t o s d i & c a p r i c h o . C a r t e r a » 
j , . ^ . G é n e r o s d © p u n t o . 
P e r r w e s i ^ s o s c á ® l a s n m e j o r e s m a r c a s , 
P ^ a r a s e s r i o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
^ e T a l l e r d e c o m p o s t u r a s . 
t o d a o í a s e d e p a r a g u a s y s o n n l s r i i i a s 
T e l é f o n o 4 - 2 3 
e r e s a e 
j p a c l o n e s . 
S A N T A N D E R 
- E N T R E G A M E D A T A -
magnífico DAIMBLER, 35-40 HP., seis cdindrcs, carrozado con Lin.ousin, a to-
do lujo, pudiendo abrirse para quedar como landolet. Prueba a satisfacciór 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m e r o 5. 
jassasmiSo po? tas CosEpri&ísii <l« los ferrocariies EfiS Norte Espaíai, 
iítóla <2ei Campo a Zamora, y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera pos* 
" a ^ a a y otras Empresoa de ferrocarriles y tranvías de vai^or. MarlnaTés 
«SiTa y Arsenales del Eatado, Compaftla Trasalbimíca y otras Empresas Sé 
«Tegación, nacióle» y sytraajerr^. Declarado» ulíGilaret RI Cardi¿í por tí AS 
í<rantazgc portuguó*. 
Carbaaesj do vapor.—Mannáos- » a s a é«aips«fc l a ^ f é ^ m - - - £ « 8 8 5 M Í lÉM 
'^tolárglcos y domésticos, 
igs ioi« pedídcwj ia ta 
K p̂ea íatormes y ¡jrecíoa dírlglrs» a las oflclnai d« l * 
i&Sijo, 5, Barcelona, o a sus agenies en MAD.RID. don Ramón •f-api%( 
?»»o x n , Pl.—SANTANDER, w&ñores Ktijos de Angel Pérea y C o m p a ñ í a 
i l ipn y AVíLES, ftggatfia d j 1% Societfed a u ü i r a Kspafloki.- i /ALEKUí^ m 
VC«TO preparado eompueato do bi-
carbonato de aosa purís imo de enea-
la de aníai. Sua í i íaye con grsn veu-
a j i &1 bicarbonato en todos sn» asoe. 
—0«jt ! 2̂ 50 peseíaB, 
de gücero-íosfaío de cal ds CREOSO 
T A L . Tuberculosis, catarros crónicoSj 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2.b0 pesetas. 
DOOTOJK BSKEDSÜTO.- Saa BarnardOj náoaeffo Ji.-MAÍ3a>U» 
ftmiá as 1 » p?is«fp«dei ¿arraaeias dd EspaSa, 
«ANTAKDERJ Pérez deü MoUio y Oaaspaaia 
toda clase de muebles usados. CASA 
M A R T I N E Z . Paga m á s que nadie. 
JUAN D E H E R R E R A , 2.—Tel. 5 02. 
Be reforman y vuelven fracs 
emokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuélvense trajes y gabanea 
desde Q U I N C E peseta». 
MORET, número 12, SEGUNDO 
UALURfi y m i 
H r n h de los cuícmóvlles AUDI y MAIfliS 
AUTOMOVILES Y CAMIONES DE ALQUILEí 
SERVICIO PERMANENTE Y A DOMICILIO 
Taller de reparadoaes: V u t o i z a d o s 
Jaulas independientes disponibles. 
Prensa para colocar macizos, 
Cub'erta" nuevas de segundo stock 
con 25 por 100 de descuento. 
A l í l O M O V I L E S EN V E N T A 
líud L i y nuevo, IC-31 faetón, seis asien-
tos, arranque y alumbrado eléctricos, 
consumo 12'litros, 2 •.« ü'í pesetas. 
Ford, ruedas metálicas íoetón, 4.500 ptas. 
Peugeot-íü-Oi, turismo, alambrado eléc-
tt-.co, S2.b(H) ptas. 
Mercedes 16-45, sin válvulas, cabriolet, 
2 .'.00' pesetas. 
Detroite, sois cilindros, faetón buen esta-
do, i i . d b o pesetas. 
Mathis liraoueide, 10HP., ití.UiiO pesetas. 
É&úz iimoupino, a l u m l ) r a d o Eoscb, 
* 29.'K0 pesetas 
%jOmnibus F' iat , F . 2, doce asientos, 
2u. LO pesetas. 
Idom ídem, 18-0. 4, t r e i n t a asientos, 
28.01.0 poset í s . 
Camión Peugeot, cuatro toueladas, 10.000 
pesetas. 
Idem Bórlief) cuatro idom, 18.000 ptas. 
Idem ídem, cinco ídem, 15.OG0 pesetas. 
5ui Peínaíido, 2 Teléfono 6-16. 
Por ausentarae sus dueños , urge 
vender todos los mueblo do una casa, 
incluso cuarto de baño moderno. To-
do sominuevo. 
Horas: de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Lope de Vega, 1, segundo" izquierda. 
DESPACHOS; 
I 1 
S A N T A N D E R 
e c e s i t o b a u l e r o . 
[•niforni-és, en •cata- AdmLmsitrulióii . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L ü 
ÑAS, E S P E J O S DE L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A CUA-
DROS GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
O e S P A C H O : fimóo da E^naianíe. n ú m , 4. T«r 8-23. FAJ>rioa: C&rvantM, í\ 
( V i z c s y s ) 
Estas aguas, consideradas como las mejores medicinales del mundo; 
Curan el linfatismo, l a escrófula en todas sus manifestaciones, raquitismo" 
afecciones de tos huesos, clorosis, neurastenia,, reúma, berpetismo, estre 
fiimiento, enfermedades del es tómago e itltostinos, afecciones nasales, su-
puración de los o ídos , y d© resultados maravillosos en las enfennedadef 
Se l a m a i m . 
aMiJioradfi oflcáal M 15 'dfl í n n l o 3 de seütáaaiJirft, 
A L Q U I L E R D E A C T O M O V I L F S 
DESDE' ¡¡0,70 KILÓMETRO!! 
S!oek - DABIOJ • M i c k l i n • & & 
B a n d a s macizos BEMOUOMJl 
AGENCIA EXCLUSIVA | | 
== DE LOS ACEITES 
(IMPORTACIÓN DIRECTA DE AMÉRICA) 
UNICO TALLER ^UE GARANTIZA 
LAS REPARACIONES DE NEUMÁTICOS 
ISABEL LA CATÓLICA, 11¡ Tel . 299 
Teda l a correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones, d ir í janse a l ad* 
Milnistrador, apartada ds florrfAl 
E N S E G U N D A P L A N A 
! D T A Ir tL X O X 5 J E S X J . A i t ^ A - f ^ t A J S T A 
C O S A S D E T O R O S 
L a c o r r i d a d e l d o m i n g o . 
Reina- extrao-rdinaria andilíacáón para presenciar la corrida del domiin-
go, última dé la;s .orííaüii.za.das por La Caridad de Santamdw a beiiefiaio ds 
loa pobres. 
Durante todo el día de ayer se vendieron rmiohas localidades de prefe-
rciiaLa y no pocos tendidos, lo que hade suponer que ha despertado expet-
taaión ed icartel cpouibiintaido por la Einlpresa. 
Y la cosa no es paa-a menos. E l Gallo, Dcmiinguín y Crrane)'o, que esta 
dispuesto, según Ita diaho, a SÍUCÍUSG ¡la espina d«ü miéi'coleis, haráni locu-
ras con loa sois altados ¿o l'ajiladé, qué aguardan en los corrail/es. 
Como ya se aal>e, las Empresas de feiTocfarr-iles pondrán treneis espe-
ciales para las astaciionesi de la, prov Lriioia, con objeto de que cuantos ven-
gan a presenciar el festejo puedan regresar a dormir a sus casasi. 
L A D E L % P R E N S A 
Hoy y mañana, según ayer dijimos, quedará abierta la taquilla para 
que los a.bomados a las corridas de L a Caridad puedan recoger sus locali-
dades. 
Los que no lo hagan así para las fitete dio la taaido del sábado, se CR-
loiiidorá que mniiinciari a sus dereiciics y la AíiCitiiaoiVii do la Prensa dispon-
di-á de las entrada.6- pa.i-¡i atender a las nuimerofiísimas peticiones que se 
la hacen. 
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L a C o m p a ñ í a A l b a - B o n a f é . 
" L o s c a c i q u e s " . T e a t r o P e r e d a 
Anoche ae presentó a.l púHk-o yantainderinio la compañía Alba-Bonafé, 
ropreserátaindó la farsa cómica, en tres actos, de Arniohes, «BÓS caciques» 
Para presenciar el debui asistió ail tea.tro númerosfeimo público,, que 
rió de buiena gana todos los chistes y siituacicnes de la obra, aplaudiendo 
a sus ofortmiadus intérpretes. 
' iLa señora Alba sostuvo ¿uiranlé leída la obra el tipo de la vieja, ro-
mántasa de Ja manera perfecta a que itiene aicostumbrados a todos los pi'i-
laicos, siendo en,lodo maiiionto la. actriz cómica om igual consagrada por 
Ja ciítiiea. En una escena muda, dr-.l ifĵ gundo aicto.mial'iizó de tal modo la 
siitu.acrón qu- puede dieciirse Con justicia qiie se isupciV) a, SJÍ niisniia. 
Boiniaî ) sin deaqmicii:wruiienilos, sin m m torceduruuSi características de los 
actores que todo lo confian a.l caanelo y al latigualloi, consiguiió ser aplaudi-
do y adnniraido'. 
Los demás initérpreles de la farsa obtuvieron en sus respedtivos papelea 
unía apreoiable aiprobación del auditoi'io. 
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D E B A R C E L O N A 
E l i m p o r t a n t e s e r v i c i o 
d e l a p o l i c í a . 
T.ARCELONA, 4 . -En la Jefatura de 
Policía han dado la siguiente nota acer-
ca de los últimos ssi-vícios policiacos, de 
que dábamos ayer noticia: 
<Por consecuencii do las constantes 
investigaciones llevadas a cabo por la 
policía con objeto da esclarecu' diferen-
tes hechos terroristis y detener a sus 
autores, se averiguó qae en una casa do 
campo, denominada .La l arinera, situa-
da en las inmediacioaes cel río Llobie 
gat, se ocultaban de ir e híée algún tiem 
po Andrés Masclneu, «el Lar^o>, que usa 
también el nombre de AodrésBautiita Ji-
ménez, y José Soleti, «el Nano> de quie-
nes se sabe que habían lomado parte en 
gran número de hecho i ttrr. ristt s. 
Detenidos y condaJIGOS a la biracción 
general de Orden público >ie esta capital, 
fueron sometidos separadamente a hábi-
les interrogatorios, hal iendo he ••ho in 
terecantes manifestaciones en relación 
con el fin que se perseguía, y por las que 
so ha venido en conocimienio de que di-
chos dos sujetos, ea unión de los llama-
dos Francisco Martínez, «el Paco»; Juan 
Cussí y los apellidados Valles, Canela, 
hermanos Novellón y otros varios, S-J 
han dedicado durante algún tiempo a 
conducir bombas a la cantera de que el 
Martínez es dueño, en la montaña oe 
Montjuich. Las bombas las llevaban para 
esconderlas en la cantera, y luego arro-
jarlas a los sitios frecuemados por el 
público y a determinados edificios. 
Estas bombas las confeccionaban ellos 
mismos. E l apodado «el Paco> lii/.o cons-
truir unos aparato-5 de hierro destinados 
a hacer descarrilar los trenes. 
Igualmente so ha averiguado que los 
individuos detenidos Lorenzo Cervera y 
Juan Tarrago, <el Menta»; Vicente Ctrve-
ra, Francisco García, «el Padilla» y otros, 
han sido los autores de la colocación de 
bombas recientemente en la plaza de Ca-
taluña, frente al Círculo de Cazadores; 
de los asesinatos del inspector de Vigi-
lancia señor Espejo y de den Juan Vidal 
y Rivas; de la agresión, en unión de Gre-
gorio Febré, «el Brasileño», a varios 
agentes de la autoridad en la calle de 
Milá y Milá; de los hechos de igual índole 
cometidos contra un pitrono vaquero en 
la calle de Oortinat;; contra el chauffeur 
del diario »La Publicidad», un litógrafo 
de la misma Empresa periodística y el 
maquinista del citado periódico; del ase-
sinato de un dependiente de vaquería 
apellidado Campisto, hecho ocurrido en 
la calle de Guardia, y del que resultó he' 
rido otro sindicalista que le acompaña-
ba; de la agresión al dueño del hotel Con-
tinental; del asesinato en la calle de Mi-
rallers del encargado de la casa Alexan-
dre, y do otros hechos análogos. 
También estaban encargados de llevar 
a cabo atentados contra determinada? 
autoridades, uno de los cuales realizaron 
en la persona del señor Martínez Do 
mingo. 
Estos detenidos, con las actas levanta-
das en que constan las manifestaciones 
anteriores, han sido puestos a disposi 
ción de los Tribunales de Justicia.» 
Aunque en'la nota no se hace constar, 
parece que los detenidos son 18. 
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E C O S D E S O C I E D A D 
Una boda 
E n ©1 altar de la Sagrada Familia, 
de Ja pa.iToquia de Santa Lucía, so 
celebró ayer la boda de la encanta-
dora señorita Esther Pérez Gómez 
con miestro querido .amigo don Cíe 
mente Guerrero Volázquez. 
iBmdljo Jia umión y dijo la misa dr. 
velaciones é l viiltuoao sacerdote dot' 
Niioanor Gutiérroz, actuando de padn 
nos don Nicanor Pérez Diego, padrf 
de la gentil desposada, y doña Juan ¡i 
GuieinreJrO do Irareta, (hermana del 
novio. 
Firmaron al acta como testigos don 
Francisco Pérez Venero, don Ezequic.' 
Pérez Quintana y don Jenaro Gutié-
rrez-iGossío, por parte de la novia, y 
por paite del novúo don Balldomoro 
Fernández, don Moideisto PérCiZ y don 
Néstor Mejíii,. 
De>sipuési do la ceremonia, los novios 
e inviltados se- tpasdadaran ad nastau-
rant Cantábrion, donde se i^s ffirvi v 
un csplándiido liauqaeto. 
A da rntosa se S'-mlaron í,as cteñó-ras 
y señorita® siguientes: 
Doña Tula María Girón, Amalia 
Pérez, JMÍ&B Vafl'vordo, Nana. Mila-
gros, Adoila, María, y Juana Guerrero; 
Maruja Sáinz, María Gutiérrez, Casi,: 
mima Cossío, María Senvra-Sáinz, 
Jniita iPérez,. Amparo Iruí?ta, Paz 
Garda, Gonchit.n Mejía, Iréjne Pérez 
Huiz y Aurora y Emeilina Pérez. 
Sieñores de García (don H-;-.-:irme-
giildo), Mejía, González (don Laurea* 
no). Guerrero, Sáinz, Irur^ta. Fer-
nández (don Baildomern'), rrulnérroz 
(dion Jenaro), Serrera, del Río. (don 
Federico y don Emiilio), P. Venero, 
Pérez (don EzequieJ), Gacjtuaga y 
Homa. 
Loa felices desposados, a los que de-
seamos citcirna luna de mieí, gíMeroi] 
a recorrer varias poblaciones españo-
las. 
V'ajes. 
liemos tenido el placer de saludar 
;eii É̂ fja rédifií̂ di&i a imestira (¡l^tín-
guida y bella coii'.|>añera en.Ja Pren-
a la ilustrada rodactora de' «La. Ac-
ción» lAttlita Prieto. 
VA viaje de esta not-able periodista 
obedoco al encargo que lia recibido 
del querido e imiportante colega de 
hacer informacioneis eípeciáles, sin 
olviidiar lasi de ímloie industrial, de 
Santander y su provincia. 
P:envoiii(la sfea la cu'ta y bellísima 
rsdaiótará de «fía Acción», a la quo 
deseamio'S un comploto éxito en su 
empresa. 
• • * 
, Desde hace unos diais se encuentra 
en Santander, donde paisará una tem-
porada, el ingeniiero de Teilecomuni-
oaición, asesor do üa Direcoión Gene-
rad, don Luis Alda ra z. 
Han llegado al' Saa-dinero lo® seño-
î ag siguientes: 
De Miadrild.—Doña Oaiimen Gullón 
Carrascosa, <loña. María G. Atienza, 
don Enrique Medina Mota y fanTilia, 
señoi-a onairqne&a de ia Cañada Hon-
da y 'hermana, don Ernesto Berna y 
señora, clon Modesto B. Martínez y 
familia, dom Alfonso -Tara Seijas, d^a 
Bianvón Fi n , i Gadaláno y faiiniilia, don 
Mianuel Maitínoz, doña, Isa.bed Casa-
nuevia, doña Guioifre NavaiTO' Be/litrúai, 
d'nn ,AnIonio Puilles Medina, y señora, 
don Salvadcr1 Bubio y sisñora., don 
Luis Pieris Martin y ¿eñora y doña 
Lucía Montero y familia. 
'De Biililmo.—Dcra Bcdrisfo Mediavilla. 
y famiHia, den Amaido Jáuregui y fa* 
milia y don Bestituto Asqueta. 
De bviiedo.—Don Hdefonso Tascón 
y fíiimiilia, den Bicardo Otliso de Te-
jada y ^ 'nnra, flon Enrique Molesrm 
y don Fausitino Pereda. 
- De /.aia.;oza.—.Don Nicolás Díaz 
Ajenjo y eñora. 
De Tcilodo.—Don Vicente Moragón 
v don Mariano Mcragón. 
De Eabi'dois Pnido?..—Don Herminio 
García v ía.miiiia. 
De Vaillaidoilid.—Doña ULpiiana Mar-
tín Lázaro y doña Püar Seda. 
Eníermo. 
Con verdadero sontimiienlto hemos 
tenido conocimiento de la noticia de 
estar gravemente enfermo el notable 
poeta e ilustre escritor don Enrique 
Menéndez, aprecia disimo en SantaJi-
der por su gran labor literaria y por 
sus dotes de cahallerosidad y simpa-
tía. 
De todas veras deseamos el resta-
blecimiento de tan distinguido y res-
petable amigo. 
D E LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
Presidencia del Consejo 
MADRID, 4.—Real orden recomendan-
do el cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 43 del reglamento general del 
régimen de retiro obligatorio en todas 
las oficinas dependientes de los ministe-
rios. Corporaciones y organismos. 
De Guerra 
Circular convocando concurso para 
proveer ocho plazas de maestros de obras 
.nilitares. 
De Estado 
Concediendo el «regio exequatur> a los 
cónsules y vicecónsules que se mencio-
nan. 
Anunciando que el Gobierno de Portu-
gal ha dispuesto la libertad de comercio 
y tránsito para los carbones. 
Anunciando que los Gobiernos de Bul-
garia y Uruguay se han adherido al Con-
genio sobro ia trata de blancas. 
Anunciando el fallecimiento en territo-
rio de Guinea de los españoles que se 
oiencionan. 
AnuDOÍando haber fallecido en el ex-
tra njero los subditos españoles qua 83 
citan. 
D E Z A R A G O Z A 
S e l l e v a n h a s t a l a s a r m a s 
ZABACOZA, i.—Comumican de C 
.reclamó la presencia de los vended 
lliernáudez Valrria y Antonio Jiméne 
fe'Stas dos pífelas .fnei-on trashidad 
que, sin duda, SÍ descuidó durante la 
fugaron, llevánudcise las annas de lo^ 
Se ignoran los detalles de la fuga 
derar de los fusiJoj? de los guardias, 
nia ha dictadlo órdencíj para que se b 
miados. 
aiatayud que. al jiioz de la Alm^ 
oree ambulanU-s, gitanos ambos;, m 
z Valeria. 
os por una pareja de la Guardia Á 
conducción, puesto que los presci¿ 
dos guardiias.. 
ni cómo los gitanos se pudieron 
Sólo se sabe que eü juez do la Alíi» 
uspie a los gitanos que. Icnia 
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E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E l R . P . R a m ó n R u l z A m a d i 
«Cantaré eternamente las 
misericordias del Señor.» 
La. mayor parte del profesorado de 
esta provincia ha leído algunos artícu 
tor? i 11s;(' i'tade 'i r 'i «El Debate» por el 
que dirige loe Ejercicios Espirituales 
y Pedagógicos, quo por primera, vez 
SSj celebran en la Montaña. ((¡Laus 
Deo!» 
Pero pocos, muy pocos, hahrán leí-
do las docenas de oi-vas que ha pu-
blicado el sabio jesuíta en los veinte 
últimos) años, a posar de haberse po-
jpularizado nu ¿Historia de la Civili-
• zación», • «Maestra CraStlana-», «La 
verdad desnuda». «Educación de la 
castidad», «Hiatona de la Pedago-
gía». «Secreto de la Felicidad» y tan-
tas otra'', que han colocado a sni autor 
en ©1 s'tial más elevado do la activi-
dad̂  literaria 
Pero Iviy it>¿s. No solum/mle dosoo-
nocemofl amrí ĵaa notabilísimas publi 
(•aciones, sino que también desconoce-
mos lo« rasgos más salientes de su 
biografía. 
Puedes creerlo, lector querido. Ea 
algo más cpi© interesante. Es una 
prueba evidentísima de los frutos une 
pueden obteners? con la voluntad, bien 
encauzada, y con la perseverancia, 
bien dirigida. 
Cuando recibimoá días pasados la 
documentada biografía de nuestro res 
potable amigo, nes quedamos un po-
quillo perplejos. Al pronto, no supi-
mos interpretar nuestros sentimien-
tos. Leímos. Leímos varias, veces. 
Mnnologamos. Comentamoa'Y. al fin, 
pndimois apreciar que la simpatía 
quo por él isentimios se había trocado 
en admiración. 
Bg natural. E l quo nació en Castelló 
de Ampurias el ISOl,. comenzó ya a 
distinguirse diez afiob después en el 
Instituto General y Técnico do Tarra-
gona. Fué una o îperanza. Y la espe-
ranza se convirtió en realidad, cuan-
do allá en Parcelona se. ((doctoró» en 
Deredio y ejerció "la carrera de abo-
gado. 
¿Qué ocurrió el 1S8V> Quo practican-
do en Manresa los Santns Ejercicios, 
Dios le inspiró a 'ingresar en la Com-
pañía de Jeíñs. Y, por si no tenía sufi-
cientes títulos, cursó la Filosofía y la 
Teología en Tbrtosa ~y se licenció en 
Filosofía y Letras en Zaragoza. 
ICuánto ha tralvajado! 
¡Y cuánto se han ¿fifundido sus vas-
tos conocimientos!... 
Marchó un buen día al extranjero 
el bondadosísimo religioso. Y en di-
ferentes puntos de Áemania, In<rlate-
rra, la Argentina, Uruguay y Chile, 
dejó evidentes híuellas de mi. talento, 
de 'su doctrina y de su actividad. 
i.Ail hallarse de nuevo en España, y 
comn í'^nsecuencia de su hermoso 
apostolado, funda ep Barcelona un'ñ 
Peviafa momnal, ano lleva el sugesti-
vo título de «Educación Ilispano-
Amiericanaj>. 
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L a primera playa a vfstn de pájaro. 
¿A qué seguir? 
Baste consignar, que a pesar fl 
liarse el P. Buiz Amado bastante 
iícado de la vista, no i'iterniinpeJJ 
solo momento su labor ciclópe^l 
contrario. Según isu» palabras & 
quemando en obsequio del Altísjj, 
(da colilla de su vida»,- cátrega 
mlinígterios espirituales y . ped< 
eos, que en el alma debeanos de at-ni 
decer los «engendradore^i» de cari 
teres. ¡Qué bien nos liace! 
Y nosotros, no en nombre de iru. 
tros ni del profesorado de la Moni 
| ña, para evitar enspicacias, sinq 
j cuantos nop disponenios a trasladi 
nos a Comillas, y de losi que simpa 
zan con loa propósito® que nos ¡uB 
man. enviamos un cordialísinio ^ 
do al hijo preclaro de San Ignacio 
¡Loyola, nuestro Imésped. desde elim 
tes", gloria de su Orden, el que i 
mado de amor divino, repite a ,1^ 
más bien con el corazón que- con 
labios: ((Cantaré eternamente l a ^ 
ricordias del Señor .» 
J O S E F E R N A N D E Z ESTEBAN, 
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E N T I E R R O DE UN TRANVIARIO 
L o s t r a n v í a s d e M a d r i f 
p a r a l i z a d o s . 
MADBID, 4.—Para hoy estaba an 
ciado el entierro del tranviario í;ii'B 
cido, muerto a consecuencia de:i 
isuceso ocurrido días pasados. 
Por esta causa los tranviarios 
acudieron esta mañana al trabajô  
acuerdo con la Compañía, y los trai 
vías no circuíanla en toda la niaS 
na. 
E l servicio s? reaiindó a las a(M 
la tarde, y al salir los cochos lo •In 
ron custodiados por la Cuardia.ci( 
A las cuatro de la tardo estaba-CCi 
pletamente normalizado el ssi-v^l 
Toda la «orrespondencia wW 
anumioa y «ustripoionea diri]" 
«* «nMiMiftTRADnn. 
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LA S I T U A C I O N E N RUSIA 
E n S a n P e t e r s b u r g o i i 
e s t a l l a d o l a r e v o l u c i ó 
Se agrava la situación 
CONSTANTINOPLA.—La espanto* 
tuacíón porque pasa actualmente 
perece agravarse. 
Las poblaciones se sublevan en nu 
contra la tiranía bolchevique, cuips" 
del hambre que actualmente paa00̂ . 
Los campesinos han ocupado lo» 
biernos de Tambow, Orol y ^ o v ^ , j m 
derándose en este tíltimo lugar de 
millones de rublos. 
Igualmente, en la región que se w 
da del Volga a la frontera de Sibenj 
campesinos están en plena m80""6*,-! 
Una parte del Gobierno de StraVJ 
en el Cáucaso del Norte, ha sido ocur 
por fuerzas antibolcheviques. un s 
número de hambrientos so dirige 
esta región. .r 
La revolución se extiende, a pe^ 
loa esfuerzos del ejército rojo, imP010 
para contener el movimiento. 
Noticias si" confirmación. ^ 
RIGA.^-Circula con persistencia u 
ticia de que en San Petersbargo »* 
liado la revolución. . . m 
Se dice que los soviets bao siat» ^ 
hados del Poder, y que la ciudad ^ 
en poder de elementos ^ h f z K Z ^ 
Estas noticias no han tenido cou 
ción todavía. 
Dim'sio" de Trot^ky-
PAPJ?.-Telegrafían d o ^ f l s ^ í 
riódicos que, con motivo de gr ^ 
paridades surgidas en el 8en0. la di" 
Central, Trotsky ha p r e s e " ^ . W f 
sión del cargo de ministro ae i » 
Contra los socorr09- j 
PARIS.-Tre8 exministros rus v( 
visitado al enihajador de „ 
Unidos en Francia, P»dlé.na,.eticj^ 
Gobierno se opusiera a t0?arnbieriifi 
socorros formulad» por el w 
los soviets, 
IMrsiBieO'201 
